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AH QUE I l E Y E ^ E 
Si tienes paciencia, querido lector, para leer las 
siguientes semblanzas, convendrás conmigo en que, 
aunque toscos, son retratos verdaderos y te serán 
conocidos los personajes que van retratados en 
cada diez líneas. 
Soy amigo de cumplir mis palabras, aunque tarde 
algo más que lo que en mi firme voluntad me pro-
pongo; pero siento gran sat i s facc ión cuando puedo 
lograr un deseo como el que logro al publicar este 
ma! pergeñado iibrito. 
Hace seis años , mes arriba ó mes abajo, que pu-
bliqué otro libro de la índole del presente, y en una 
Advertencia al lector dije que si en aquellas 202 
semblanzas faltaba algún diestro ó escritor co-
nocido, ya subsanaría la falta cuando publicase la 
segunda edición, en la que figurarían 303. 
Hé aquí, pues, las 308 d é c i m a s , encerrando 
cada diez líneas un personaje conecido de todos los 
aficionados á toros. 
¿ Q u é me dicen ustedes, que faltan algunos? Y a 
lo creo que si. Pero ya l legará (¿por qué no?) una 
tercena edición, en la que saldrán á plaza 404; 
porque,'á Dios gracias, hay gente de coleta á quien 
fotografiar, y una vez enfocados no se e scapará 
ninguno. 
No fa l tará quién diga que qué significa eso de ios 
picos, y que por qué han de ser 30S como antes 
fueron 202, y no trescientas ó doscientas, así, en 
redondo. 
Pues velay, porque yo soy muy generoso y me 
gusta dar siempre la añadidura. No he sido tendero 
de ultramarinos, que escatiman en el peso, sino 
confitero, que cuando pesan siempre echan una 
yema de más. 
Y colorín colorado; compren ustedes este libro, 
que en cuanto le agoten les tendré preparado otro 
de Siluetas de aficionados, en el que tendré el 
capricho de presentar 101. 
Y dale con los picos. 

jtiatmel Fuentes (Bocanegra) 
Con la capa toreó 
siempre como buen torero, 
v tan bien como el primero 
la muleta manejó . 
Muchos toros recibió 
con arte y con va len t ía , 
y encont ró la muerte un día 
en las astas de un novil lo, 
cuando el pobre viejecillo 
ya torear no podía. 
Antonio (amona (Gordito) 
Con capa y muleta fué 
un diestro de lo mejor, 
con los palos, superior, 
maestro de P y P. 
Matando, de sobra sé 
que no fué de los mejores; 
pero en cambio sus primores 
en monadas y floreos, 
recortitos y galleos, 
fueron siempre superiores. 
Rafael jtiolina (Eagartijo} 
U n matador de verdad, 
pasando fué un gran torero 
y en las largas el primero 
en gracia y habilidad. 
P a s ó á la posteridad 
como diestro inteligente, 
y cuando garbosamente 
colocaba banderillas, 
sacaba de sus casillas 
hasta al m á s indiferente. 
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Francisco ftrjona ^yes (Curn'to) 
A l p r inc i i io fué un torero 
muy artista y muy valiente; 
por demás inteligente, 
y de sobra marrullero. 
También sabe el mundo entero, 
que si alg-una vez quer ía 
ovaciones conseguía 
como los diestros mejores, 
y con los toros peores 
demostraba su va l í a 
Salvador Sánchez (Frascuelo) 
¿Que quién era el matador 
que t en ía más ve rgüenza 
de los que han peinado trenza"? 
—Pues el bravo Salvador. 
E l que tuvo más valor 
á la hora de matar, 
del que tenemos qiie hablar 
con muchís imo respeto; 
porque se llevó el secreto 
de la suerte de arrancar. 
jVíanud }(crmo5illa 
Ú n mozo de cuerpo entero,, 
muy bien plantado y muy guajeo; 
pero flojo con el tra^o 
y flojo con el acero. 
>in embargo, este torero 
(aunque ya en lejano día) , 
alguna vez conseguía 
que le tocaran palmadas, 
por sus buenas estocadas 
y arranques de va l en t í a . 
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José Sánchez del (ampo ((ara-ancha) 
, Discípulo del Gordito, 
como él, ya es tá olvidado, 
aunque fué muy celebrado 
por su toreo bonito. 
Con la capa no era un mito, 
recordaba á Cayetano; 
fué la muleta en su mano 
de la finura el emblema, 
y de la suerte suprema 
fué partidario este anciano. 
Felipe García 
Primero fué picador, 
después fué banderillero, 
y siguiendo el derrotero 
se hizo por fin matador. 
N i l legó á lo superior, 
n i cayó en lo despreciable. 
F u é matador aceptable, 
pues daba unas estocadas 
de inmensas calificadas, 
por las que se hizo notable. 
Angel pastor 
Desde el polo al Ecuador 
no v i diestro má^ s impát ico , 
aunque á veces fuera apá t ico 
tan modesto lidiador.; 
¿quién duda que Angel Pastor 
pasó con desenvoltura, 
capeó con gran finura, 
clavó los pares al pelo 
y hasta ha imitado á Frascuelo 
en alguna pinchadura? 
— 13 — 
Juan Httiz (Cagariija) 
Lagar t i ja fué valiente, 
muy s impát ico y sereno, 
un matadorcito bueno 
y un torero inteligente. 
Bregando fué diligente 
y de arte no estuvo falto; 
cuando pienso en él me exalto, 
porque yo j a m á s me explico 
por qué causas este chico 
no ocupó un puesto m á s alto. 
Fernando Gómez (Gallito) 
Con palos, capa y muleta 
un torerazo, un maestro; 
pero pinchando este diestio 
manejó mal la escopeta. 
A veces l legó á la meta 
con faenas superiores, 
como diestros anteriores; 
bregando hizo maravillas, 
y quebrando de rodillas 
fue el mejor de los mejores. 
Jtiamtel Jtfolina 
Hermano de Rafael 
quiso t a m b i é n imi tar le , 
y el tiempo vino á probarle 
que no l l ega r í a él. 
Como no pudo Manuel 
nunca ovaciones ganar 
se tuvo que ret irar , 
cuyo acuerdo fué certero, 
pues para ser mal torero 
mks ser huen seglar. 
1 
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Diego prieto ((uatro-dedos) 
Era i i n buen peón de brega 
cuando estaba con Galli to, 
y era un banderillerito 
bueno, sin maca n i pega; 
pero esa m a n í a ciega 
que á tantos ha dado chasco, 
fué para Diego un fiasco, 
pues llegó á ser matador 
segando frutos en flor, 
y se quedó en el atasco. 
Valentín j f e l í n 
Bajo el mando de Frascuelo 
el s impát ico Mar t í n 
faé con el Begaferin 
un banderillero al pelo. 
Para eterno desconsuelo 
decidió el hacerse espada, 
y aunque dió alguna estocada 
como la den los mejores, 
no fué entre los matadores 
n i chicha n i limonada. 
16 — 
í m jYiazzatttini 
Con la muleta, aceptable; 
en brega y palos, sereno; 
con el estoque, muy bueno; 
en quites, inimitable. 
Dirigiendo, imponderable, 
tiene mucha i lus t rac ión 
y muy buena educación, 
con cuyas dotes don Luis 
recorre todo el pa ís 
ovación tras ovación. 
Gabriel üópez (jtiaieito) 
Era un gran banderillero 
que hubiera ganado gui ta , 
pues compit ió con Guerr i ta 
con éxi to verdadero. 
F u é t ambién buen novillero; 
pero en cuanto se hizo espada 
vino la cosa mal dada, 
y en el m o n t ó n ha caido, 
por no haber sobresalido 
absolutamente en nada. 
— r 
Antonio OHcga (harinero) 
Cuando era novillero 
gustaba mucho Antoñ i to , 
que aunque era pequeñi to 
tuvo cosas de torero. 
E l t au romáq tñco acero 
lo manejó con valor. 
Desde que se hizo doctor, 
apenas aquí ha venido, 
mas dicen que no ha crecido 
el hombre n i el matador. 
francisco Sánchez (Frascuelo) 
Es hermano de su hermano 
sin que esto quiera decir, 
que como él se hizo aplaudir 
con el estoque en la mano. 
Sin embargo, á Cayetano 
y otros buenos campeones 
nos recordó en ocasiones 
con esos finos toreos 
de capa y esos galleos 
que le d,ieron ovaciones. 
Manuel García (Espartero) 
Modesto, como el que m á s ; 
s impát ico , cual ninguno; 
valiente, el n ú m e r o uno; 
^de nadie se quedó a t r á s . 
No le in t imidó j a m á s 
el afilado pi tón; 
a l matar, el corazón 
llenaba su sér entero... 
¡Es te fué el pobre Espartero 
Á quien m a t ó P e r d i g ó n l 
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Joaquín $mz Qm\m\) 
P e ó n de brega superior 
y muy buen banderillero, 
que pr incipió á ser torero 
•8,1 lado de Angel Pastor. 
A l fin, se bizo matador; 
pero fué tan desgraciado 
que, apenas hubo empezado, 
encont ró su triste muerte, 
al realizar una suerte, 
por pecar de confiado. 
mí Centeno 
Se mos t ró muy de repente 
matador José Centeno, 
y aunque fué el chico sereno 
y tuvo algo de valiente, 
no ha entusiasmado á la gente, 
porque hay que considerar 
que el que llegare á cortar 
fruta que no es té en sazón, 
ha de arrojarla al m o n t ó n 
de fruta sin madurar. 
Rafael Gnem (Gucrrita) 
P i ó largas como el agüelo, 
fué toreando un Galli to, 
j pareando un Gordito, 
matando casi un Frascuelo. 
Hizo los qiiites al pelo, 
su capote estuvo listo 
en cualquier lance imprevisto 
Si fueron m á s Chiclanero, 
H i l l o , Montes y Bomero 
¡quién pudiera haberlos visto! 
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Eeandro Sánchez (Cacheta) 
Le dio m á s de una ovación 
y no poca nombradla 
su exti-emada va l en t í a 
y el salto de su invenc ión . 
Tuvo prec ip i tac ión 
a l tomar el doctorado, 
lo que le ha perjudicado, 
pues si fuera novillero", 
g a n a r í a m á s dinero 
y ser ía m á s buscado. 
Julio Aparici ( f abrilo) 
Tuvo gran serenidad 
y ha sido muy aplaudido 
en donde quiera que ha ido 
por su mucha voluntad. 
En la h i s tó r ica ciudad 
de Valeneia salió un d ía 
y probó lo que val ía ; 
le pidieron una suerte 
y en ella encontró la muerte 
con sobra de v a l e n t í a . 
Carlos Borrego (Zocato) 
Después del bombo y pla t i l lo 
que en Méjico le tocaron, 
á la corte le mandaron 
como á un nuevo Pepe-Hillo. 
Se vió que todo aqiiel br i l lo 
era una exagerac ión , 
pues fué otra equivocación 
que hubo m á s que lamentar, 
y como era de esperar 
uno m á s pa ra el montón. 
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JJafad Mmm ( T o m i t o ) 
Rafaelillo Bejarano 
formó un cuarteto divino / 
con Manene, con Mogino 
y Gvierra, su primo hermano. 
Más tarde con el anciano 
se hizo un peón verdadero 
y un señor banderillero; 
pero luego ahorcó los palos, 
y aunque no fué de los malos, 
no llegó á ser un Romero. 
ponciauo Díaz 
De la patria del man ¡/ano r 
y aquí le pudimos ver 
cuando nos dió á conocer 
el toreo mejicano. 
Capa y muleta en su mano 
no sirvieron casi nada; 
manejó mejor la espada 
y pareando á caballo, 
valió tanto, que me callo 
por no hallar frase apropiada. 
Antonio jüiorcno (£agart i j i l lo) 
Si hubiera estado Moreno 
vistiendo la taleguilla 
a lgún tiempo en la cuadrilla 
de un matadorcito bueno, 
él, que es valiente y sereno, 
fuera entre los matadores 
uno de los superiores, 
porque, en m i humilde opinión,^ 
tuvo Antonio corazón 
a l lá en sus tiempos mejores. 
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Juan Jiménez ({cijano} 
Con Guerra y otros toreros 
el s impát ico Ecijano, 
ante el pueblo soberano 
comenzó á sentar sus fueros. 
Púsose de los pi-imeros 
porque tuvo va l en t í a , 
pero cayó en la m a n í a 
que á tantos hizo caer, 
y mur ió sin lograr ser 
sino mera^medianía . 
Antonio Arana (Jarana) 
U n mozo muy bien plantado, 
que no empezó mal del todo, 
estoqueando de un modo 
digno de ser alabado. 
Pero en día malhadado 
fué gravemente cogido, 
y á estas fechas ha perdido 
su mucho nombre Jarana, 
y , claro es tá , qne no gana 
lo que tuvo prometido. 
Cnriqnc Vargas OTiinuto) 
Es de cuerpo diminuto, 
pero supo en cualquier parte 
demostrar que tuvo arte 
Enrique. Vargas, Minu to , 
Como una zorra es astuto; 
se movió m á s que una ardil la; 
su nombre en la historia b r i l l a 
pues demost ró en su toreo 
poseer todo el floreo 
de la escuela de Sevilla. 
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francisco Bottal (Bonarillo) 
Empezó de t a l manera, 
que á todos hizo creer 
este chico, que iba á ser 
un matador de primera. 
En su lucida carrera 
comenzó á andar para a t r á s . 
No podrá ganar j a m á s 
lo que perdió este chiquillo; 
y conste que Bonarit lo 
pudo ser lo que el que m á s . 
Jóse ¡ t o d n p e z (pcpctc) 
Empezó de mozalbete 
en el arte embarullado; 
pero logró estar cuajado 
José Rodr íguez , Pepete. 
Ya quisieran m á s de siete 
llegar á donde él l legó. 
Luego un poco se encogió 
y toreando en Fitero, 
este modesto torero 
su t r ág i ca muerte ha l ló 
— 29 — 
Antonio ¿{cVcrtc 
Cuando apareció Reverte 
a r m ó gran revolución 
por su macho corazón 
al dar á los toros muerte. 
No tuvo muy mala suerte 
y ganó mucho dinero; 
pero ante un Ibarra fiero 
de rodillas se pos t ró , 
y la broma le costó 
qu izá el porvenir en'.ero. 
Joaquín jtaVarro (Qnínito) 
Sobresal ió (y me lo explico), 
cuando era n iño este espada 
en la cuadrilla mandada 
por Minuto y por Faico. 
Cuando dejó de ser chico 
se hizo matador formal; 
no cumpla del todo mal 
manejando el asador; 
pero en lo que es superior 
es en palos y percal. 
francisco González (faico) 
Siempre ha sido este chiquito 
tan elegante torero, 
que resulta el verdadero 
imi tador del Gall i to. 
Pasando es muy,paradito; 
su capa es de las mejores; 
con el estoque... señores , 
quiebra muy bien de rodillas, . 
y poniendo banderillas 
« jecu ta m i l primores. 
— 30 -
Antonio fuentes 
Diestro de conocimiento 
que en el toreo actual 
es cap i tán general. 
En palos es un portento; 
pero llegando el momento 
de clavar el asador 
nunca le sobra valor, 
y en verdad que esto estropa 
lo bastante que torea 
este tan buen lidiador 
Emilio Torres (Bombita) 
Es de la tierra bendita 
de los Montes y Romeros; 
y es uno de los toreros 
que h a b r á ganado más gu i t a . _ 
Hace tiempo que Bombita 
mos t rándose inconsecuente, 
ha demostrado á la gente 
de una manera notoria, 
que en la t au rómaca historia 
será y no será valiente. 
Miguel Baez (Éi t r l ) 
Tiene el muchacho onubens»-
cara que no es de torero, 
pues m á s bien demandadero 
parece ó cura castrense. 
Mas por esto nadie piense 
que no vale, no, señor; 
pues vale este matador 
muchos miles de centavos, 
y ha matado muchos paros 
con much í s imo valor. 

Juan Gómez de £csaca 
Con Reverte y Don ari l lo 
la carrera comenzó 
y con ellos t rabajó 
superiormente Juanil lo. 
Ar r iba subió el chiquillo, 
pero fué tan desgraciado 
que en los cuernos de un astado 
encontró la muerte un d ía , 
cuando pudo todav ía 
un buen nombre haber dejado. 
33 — 
üntonio de píos ((onejito) 
U n mucliaclio cordobés 
•que es superior toreando, 
y algunas veces matando 
t a m b i é n muy notable es. 
Demuestra gran in te rés 
por l l egar donde el primero, 
y bien puede este torero 
conseguir lo que desea. 
S i matare cual torea, 
aai Montes n i Chiclanero. 
José Careta (Atgabcno) 
Metiendo todo el acero 
en lo alto del morr i l lo , 
consiguió pronto el chiquil lo 
snbir y ganar dinero. 
Hacer cosas de torero 
no las hace superiores. 
Pero en sus tardes mejores 
toreando ganó g lo i ia , 
y figurará en La historia 
con los buenos matadores. 
jticanor Villa (Vi l l i id) 
Vieron los inteligentes 
en él vista y facultades 
y otras muchas cualidades 
que siempre aplauden las gentes. 
Valiente entre los valientes, 
toreó con voluntad 
y se a r r imó de verdad; 
pero tuvo una cogida 
que le cortó media vida 
y v i l l a no fué ciudad. 
Joaquín Fernández (parras) 
Hijo del buen picador 
que tuvo Antonio Reverte, 
es modesto, sano y fuerte; 
pero le falta valor. 
Ser ía buen matador, 
á seguir como lia empezado; 
t a m b i é n fué en tiempo pasado 
de la famosa cuadrilla 
de «Los Niños de Sevilla», 
que tantos buenos ha dado. 
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Angel Carda padilla 
Cuando empezó á torear 
este muchacho valiente 
la prensa, inconscientemente, 
quiso al chico colocar 
en puesto que no ha de estar 
prontamente todav ía . 
Tiene mucha va len t í a ; 
pero tiene poco arte^ 
, y aquí y en cualquiera parte 
hay que juntarlos, Garc ía . 
Cayetano £eal (pepe-Kitlo) 
U n torero seco y duro, 
que no es ningvm mequetrefe 
y que a lgún día fué jefe 
de todos, yo lo aseguro. 
Hoy pasa m á s de un apuro, 
pues desde que se hizo espada 
vino la cosa mal dada 
y tiene que i r á IJl tramar; 
porque aquí de torear 
nadie le procura nada. 
Antonio Cnerrero (Gnermito) 
Su mér i to principal 
es que conoce el toreo, 
y el defecto que le veo 
que es un poco desigual. 
H a y quien torea muy mal 
y mata bastante menos 
y figura entre los buenos. 
Por lo tanto Guerrerito 
puede estirarse un poquito, 
pues pisa buenos terrenos. 

— 39 — 
Antonio escobar (£1 Boto) 
Manejando la muleta 
(que la usa muy pequeñi ta ) 
mejor que el mismo Ghierrita 
a l toro rinde y sujeta, 
tanto se ciñe y se aprieta 
que cautiva á quien le ve. 
Pero al matar Dios nos de 
paciencia; porque, Señor. . . ; 
pero, en fin, del matador 
n i una palabra h a b l a r é . 
jMannet jVieto (Gorctt) 
Matadorcito formal 
que da buenas estocadas 
y t raba jó en novilladas, 
en las que no quedó mal . 
Maneja bien el percal 
y se hizo mucho aplaudir, 
porque quiso recibir, 
lo que hizo de vez en cuando. 
Y a es tá casi terminando 
y poco podrá subir. 
Domingo M (ampo (Pomingmn) 
Con indomable valor 
y noble perseverancia, 
vió premiada su constancia 
con la borla de Doctor. 
Como tuvo pundonor 
pronto logró paso abrir, 
y ya empezaba á subir 
cuando un Mui rá maldito 
nos pr ivó de un torerito 
que h a b r í a dado qué decir. 

Antonio jMontcs 
Hicieron los sevillanos 
á todo el mundo creer, 
qtie Antonio podr ía ser 
m á s qtie todos sus paisanos. 
Le vieron los cortesanos 
y no á todos convenció; 
dos años m á s recorr ió 
las plazas tras un cartel; 
toreó sodre el papel 
y ganar cuartos logró. 
— 42 — 
Félix ¡tolurt 
Aunque se qui tó el bigote 
este torero francés, 
ha sido y será lo qu© es; 
junto á los toros un zote. 
Nada sabe de capote, 
con la muleta no es nada; 
pero da cada estocada 
atravesada, caída , 
baja, contraria ó torcida; 
hasta el puño colocada. 
Félix Vclasco 
P r o m e t i ó de novillero 
y se quedó en la estacada, 
pues no consiguió ser nada 
de matador n i torero. 
Orgulloso y altanero 
al confirmar su cartel, 
s iguió en nuestro redondel 
consejos de sus paisanos. 
Ahora, que los sevillanos 
se las compongan con él. 
Jticardo Torres (Bombita chico) 
De t a l modo reducido 
el n ú m e r o se ha quedado, 
que este muchacho lia llegado 
al puesto donde ha querido. 
Es alegre y decidido; 
pero no de t a l manera 
que cual figura primera 
se convierta en dictador. 
¡Si viviera Salvador, 
qué cositas le dijera! 


45 
j l a m i d £ara (Jerezano) 
Sobrino de aquel J o s é 
que aqu í tanto ent t i s iasmó, 
y que tan bien empezó 
que h a b í a que decir ¡olé! 
Yo, francamente, no sé 
si l l e g a r á á donde va . 
ó atascado queda rá . 
L o que si sé fijamente 
qxie es torero y es valiente 
y buen puesto tiene ya. 
— 46 — 
José ¡todrlguez (Bebe chico) 
Cordobés, muy pequeñi to , 
ha matado á veces bien ' 
y torea de chipén, 
resultando un toreri to. 
Con la muleta es bonito 
y m á s que nada, mañoso; 
aunque el toro sea un coloso 
le hace bajar el hocico 
y en los altos pincha el chico 
resultando siempre airoso 
ftntomo Olmedo (Valentín) 
Este muchacho ten ía 
un innegable valor, 
y en verdad que hizo furor 
su sobra de va len t í a . 
Mas llegó por fin el día 
en que aquello se acabó 
y del mozo no quedó 
ni la sombra solamente, 
y vertiginosamente 
hacia el abismo rodó. 
¡tafaet f e l i n a (EagaHíjo-chíce) 
Buen tipo, buena estatura, 
buenos nombres, buen apodo; 
pero no ha encontrado el modo 
de aminorar la asadura. 
Sabe bien la criatura 
de cosas de torear; 
pero al tirarse á matar 
se reserva en demas ía . 
Creo yo que l legar ía ; 
pero hab r í a de cambiar. 
47 — 
Jtafact González Otiachaquito) 
Es alegrito y valiente, 
muy parado y muy sereno; 
con el estoque muy bueno, 
se entrega constantemente. 
Si no se hiciera prudente 
y lo que ignora aprendiera, 
y además de esto tuviera 
dos dedos m á s de estatu -a, 
¡vaya una grande figura 
que en la tauromaquia fuera! 
Bartelotnc Jiménez ( f u r c i a ) 
Es un murciano modesto 
por demá-? y muy sencillo, 
que sin dar ruido, el chiquillo 
desempeña bien su puesto, 
poni ndo de manifiesto 
que es un muchacho decente 
y no poco dil igente, 
que cumple con su deber 
como lo pudiera hacer 
el torero m á s valiente. 
jtianuel Jiménez (Chicuelo) 
En poco tiempo llegó 
á ser un buen novil lero. 
¡Qué l á s t i m a de torero, 
qué paso m á s malo dió! 
L a alternativa tomó 
de modo tan desastroso, 
que al pronto cayó en el foso. 
Mucho tiene que apretar; 
pei'o a ú n puede llegar 
á ser un diestro famoso. 
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Juan $8l (5aler i ) 
Es tan clásico y tan fino 
con el capote en la mano, 
que recuerda á Cayetano 
este portento taurino. 
Pero se rá un desatino 
si no digo, y con razón , 
que le falta corazón 
cuando va á meter el brazo. 
En fin, que es un torerazo 
y no debe i r al mon tón . 
(ttrique Sanios (Tortero) 
Cuando Santos empezó 
era valiente y torero^ 
por lo cual el novillero 
á todo el mundo g u s t ó . 
Más tarde se doctoró; 
pero luego dejó el grado 
y quiere que lo pasado 
no recuerde la afición; 
pienso yo que fué al m o n t ó n 
y all í quedó sepultado. 
francisco fmm ((aVira) 
Buen matador, buen torero, 
en quites, muy diligente, 
muy s impát ico y valiente; 
esto fué Paco P iñe ro 
el célebre novi l lero. 
Cuando lograba llegar, 
Su vida hubo de acabar 
la bala de un Homicida, 
y su muerte fué sentida 
por quien le vió torear. 
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Cándido jMaHtnez (jVlanchcgttito) 
F u é Cándido un matador 
duro, como buen manchego; 
con los toros no fué lego 
y tuvo mucho valor. 
T a m b i é n quiso ser doctor 
y yo ap laudí sus deseos, 
"porque sin hacer floreos 
hizo cosas muy toreras 
y supo matar las fieras 
con superiores meneos. 
Francisco parrondo (Cl Ornga) 
Matador de condiciones 
que nunca los deja vivos, 
lo mismo si le dan chivos 
que si le dan bueyancones. 
Como no es de pretensiones 
sigue matando novillos; 
y sin bombo n i plat i l los 
mata todo lo que salga, 
aunque luego no le valga 
m á s que cuatro ó seis duril los. 
Madr i leño , un novillero 
de trato muy distinguido; 
fué matador aplaudido 
y muy buen banderillero. 
Veinticinco años torero 
y no le han roto la piel. 
Si dentro del redondel 
lo que sabe practicara, 
grandes aplausos ganara, 
pues pocos saben lo que él. 
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Jos? jüíartínez (Galíndo) 
Banderillero aplaudido 
y novillero excelente, 
en la brega, inteligente 
como otro cualquiera ha sido. 
Ya es t á casi en el olvido 
y á nadie debe e x t r a ñ a r , 
porque para torear 
se debe tener en cuenta 
que. en cumpliendo los cuarenta, 
poco se puede apretar. 
Tomás parrondo (jHíanchao) 
Era el primer novillero 
este chico de la t ierra , 
y aun en los tiempos del Guerra 
fué el que g a n ó m á s dinero. 
Todo esto es muy cierto: pero 
tan grande caída dió 
que á Amér i ca se m a r c h ó , 
y tanto fué lo perdido, 
que vino desconocido 
y en seguida falleció. 
2). Josc Sánchez de j fd ra 
Hay que hablar de don J o s é 
con el sombrero en la mano, 
porque f i é nuestro decano 
escritor de P. y P. 
E n sus escritos se ve 
la l impia y pura afición 
y un poquito de pas ión 
(que algunos han censurado) 
por diestros que ya han pasado; 
pero... ¿y si tuvo razón? 
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P. í m Carmena y jYtitlán 
A l señor Oarmena, que es 
un escritor ilustrado 
todo buen aficionado 
le lee con i n t e r é s . 
Anque fuera cordobés 
no t e n d r í a la pas ión 
y grande predilección 
• que tiene por esa t ierra , 
fcje la cor tó como Guerra 
y su archivo es de p is tón . 
P. Federico jYi í tpcz (Tío Capa) 
Pronto se puede advertir 
que el Tío Capa tiene vista 
con leer una revista 
de las que solía escribir. 
M u y claro supo decir y 
quién estaba bien ó mal , 
lo decía muy formal 
lo mismo al grande que a l chico: 
—Diga usted, D . Federico: 
¿Salvador y Luis-, qué tal? 
% Antonio peña y Goni (pon Jerónimo) 
Escritor muy distinguido, 
aunque muy apasionado, 
á mí siemqre me ha gustado 
por lo correcto que ha sido. 
Hace años ha fallecido 
y su muerte causó pena. 
Tuvo una pluma muy buena 
que igua l t r a t ó de Massini, 
que de Guerra y Mazzantini 
ó de Trún y Gamborena 
2). pascual jilíillátt (Varetazos) 
Escribe con tanta sal 
y gracia como el primero; 
es superior revistero 
y cr í t ico musical. 
También ha hecho clon Pascual 
varias obras que le han dado 
fama de muy ilustrado; 
y por el arte verdad 
y la hermosa libertad 
es tá el hombre entusiasmado. 
2). £co})oldo Vázquez 
Primero debo advertir 
que escribe este revistero 
con talento verdadero 
X que debemos aplaudir. 
También debo de decir 
que es un escritor activo, 
pequeño, de genio vivo; 
en fin, una buena pieza, 
y que tiene una cabeza 
que m á s bien es un archivo. 
P. Angel % (baVcs (Achare;) 
Es correcto y comedido 
en el fondo y en la forma, 
siendo la verdad la norma 
de este escritor distinguido. 
Es revistero entendido, 
que lo que ve ejecutar 
lo sabe bien apreciar 
como pocos de su clase, 
y nunca escribe una frase 
que á alguien pueda molestar. 
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p . Angel Caamaño (£1 Barquero) 
Es Caamaño un revistero 
sincero é inteligente 
y que dice francamente 
las verdades del Barquei'o, 
Tiene tipo de torero, 
y si toda su teor ía 
pusiera en prác t ica , h a r í a 
á los toreros un lío. 
¡Cuidado si entiende el t ío 
de cosas de torer ía ! 
Mariano de (a^ ía i Sobaquillo 
H a nacido en Aragón 
este escritor sin r i va l , 
que escribe con mucha sal 
y no menos in tención . 
No se olvida la afición 
del revistero excelente 
que mezcló constantemente 
los toros con la pol í t ica , 
y en sus revistas la cr í t ica 
jugó un papel sorprendente. 
5. guardo de palacio (Sentimiettto) 
Nadie me veiaga con cuentos, 
era un hombre sin segundo; 
¡hoca ahajo todo él mundo! 
a l lado de Sentimientos. 
Sol tó los chistes por cientos, 
tuvo gracia por quintales, 
í u é de los m á s principales 
del gremio de revisteros, 
y a l t e rnó con los primeros 
en los papeles formales. 
% jtiariatto M Todo (Pon (andido) 
Escritor muy conocido, 
modelo de corrección, 
que es por toda la afición 
con mucho gusto leído. 
Su trato es muy distinguido ^  
y á m á s de afable y cor tés , 
don Mariano un hombre es 
en extremo reservado, • 
y fué muy apasionado 
por el n iño cordobés. 
^ jtiannel f i nan t e hidalgo (Suavidades} 
Del segundo Rafael 
ó el torero extraordinario 
no fué nunca partidario 
el correcto don Manuel. 
Lean ustedes el papel 
que dirige Suavidades 
y all í e n c o n t r a r á n verdades 
(á veces exageradas) 
en el papel estampadas 
sin miedo á celebridades. 
P. Cdnardo Itcbolio ((ampauita) 
Siempre en Rebollo he notado 
que sin andar con rodeos, 
re tó r icas n i floreos 
su franca opinión ha dado. 
Es un buen aficionado; 
sus juicios crít icos son 
leídos por la afición, 
pues al maula y al valiente 
se lo l lama claramente 
y sin consideración. 
p . ím Gandutlo ( £ u l o ) 
Repiten constantemente 
los que á Ganchillo han leído, 
que es escritor entendido 
y en toros inteligente. 
Observo continuamente 
que, aunque es un chico modesto, 
pone bien de manifiesto, 
ser de las personas listas; 
porque escribiendo revistas 
desempeña bien su puesto. 
i ) . José de ta Serna (Aficiona) 
Escr ibió antes en E l D ía , 
después en E l Imparc ia l , 
y lo hizo con mucha sal 
y muy correcto, á fe m í a . 
Tuvo en tiempos la m a n í a 
de hablar mal del pequeñuelo 
por defender al abuelo; 
le salió algo desigual 
y su fama de imparcial 
quedó á la a l tura del suelo. 
p. Cduardo Muñoz ( j l j l ) 
Buen crí t ico musical 
y excelente periodista 
que ahora escribe la revista 
taurina del Imparc ia l . 
Escribir no escribe mal , 
pues su chispeante prosa 
es castiza y piñmorosa. . . 
Yo sen t i r é si se ofende; 
pero de toros no entiende 
maldita de Dios la cosa. 
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p. Andrés Girones (Cesante } f . | 
U n escritor de Valencia 
en cosas de toros dncho, 
á quien yo respeté mucho 
por su gran inteligencia. 
Manifes tó con frecuencia 
este escritor valenciano 
qué uadip le fué á la mano 
en cosas de to re r ía , 
y supo m á s en teor ía 
que sabía Cayetano 
D. Antonio tono (O'lanze) 
En la playa de Levante 
este escritor excelente 
escribe superiormente 
revistas en Alicante. 
Su firma es muy importante 
en todo el mundo taurino, 
escribe con mucho tino 
y hace ver frecuentemente 
que es un mozo inteligente, 
muy noble, cortés y fino. 
9. Cnripe SepnWeda ( A l e g r í a ) 
F u é revistero formal 
el revistero de E l D í a ; 
tiene mucha n o m b r a d í a 
como escritor principal. 
F u é este crít ico imparcial 
de la verdad siempre en pos, 
dióle á Dios lo que es Dios 
sin quitarle al César nada, 
y su pluma es tá cortada 
como de fijo no hay dos. 
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Fernando Eanuza (Puntilla) 
Es un buen aficionado 
que con mucha inteligencia 
hace en I J C I Correspondencia 
revistas, y ha demostrado 
que es tá bastante enterado 
de las cosas del toreo. 
Algunas veces que leo 
sus revistas, bien se ve 
que las hizo en el café 
sin ver la fiesta, y Laus Dea. 
Juan Franco del !tío (Franqueza) 
Es una buena persona 
muy juiciosa y muy prudente 
que escribe superiormente 
lo que pasa an Barselona. 
Su afición est bona, bona. 
Es un señor revistero, 
que escribiendo es muy sincero 
cuando una fiesta relata, 
y nunca mete la pata, 
porque siempre es justiciero. 
p. José de la £otna (Pon Modesto) 
Constele al amigo Loma 
que, en lo que toca al toreo, 
todos sus escritos leo 
sin dejar punto n i coma. 
¿Que qué aprendo en ellos? ¡Toma!. 
1)6 toros no aprendo nada; 
pero es tan esmerada 
su manera de decir, 
que tiene que seducir 
una pluma bien cortada. 
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p. Jsidro Gómez Quintana (X. Ch. T.) 
Excelente revistero 
que, junto al Guadalquivir, 
de toros sabe escribir 
con arte, gracia y salero. 
Le gusta á este caballero 
datos y notas buscar. 
Es muy capaz de habitar 
dentro de una sac r i s t í a 
si viera que all í podía 
nn dato ignorado hallar. 
9. Mariano fmengol (Vcrduquillo) 
Escritor infatigable, 
en toros muy entendido, 
de trato muy distinguido, 
es un c a t a l á n amable. 
Pero le ha hecho m á s notable 
en este tiempo pasado 
la cuadrilla que ha formado 
del género femenino, 
que en todo el orbe taurino 
al público ha entusiasmo. 
l m Antonio (crVcra 
Ya pueden soltar un toro 
con m á s cuernos que la luna, 
que se acos t a r á en la cuna 
el muchacho de Montoro. 
E l no t e n d r á mucho oro; 
pero mata de verdad 
sin pizca de vanidad 
aquí y en cualquiera parte. 
¡Si tuviera tanto arte 
eomo fuerza y voluntad! 
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francisco Carrillo 
No hay duda que es un toreio 
de los buenos el chiquil lo, 
y aseguro que Carri l lo 
no es loco n i marrullero, 
nó es manejando el acero 
una cosa superior; 
aunque le sobra valor 
para poderlo lograr, 
un poquito hay que apretar 
si quiere ser matador. 
Saturnino Aransaez 
Palil lero superior, 
peón de p r i m o cartello, 
salta la garrocha al pelo 
y tiene mucho valor. 
T r a t ó de ser matador 
y en esto es algo flojito. 
H a estado con el Gallito 
y como él, es un torero 
de inteligencia y salero; 
pero mata muy poquito. 
Josl Cordón (Gordito) 
De Córdoba la Sultana 
es este novi l ler i to 
y resulta un torerito 
que torea sin jonjana. 
¡Si trabajara con gana 
de conseguir ovaciones!... 
Tiene buenas condiciones, 
pero no llega á la meta 
y conste que no es maleta 
y no tiene pretensiones. 
francisco Bcrnat (BcrnatitlG} 
Muy s impát ico y modesto, 
que sin bombo n i p la t i l lo 
sabe á veces el chiquillo 
desempeñar bien su puesto. 
Pone bien de manifiesto, 
con la capa y la muleta, 
que es algo m á s que un maleta 
{y conste que no hablo en guasa); 
si matara como pasa 
hab r í a llegado á la meta. 
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Juan Josc puran (?i|)3) 
U n muohaclio gaditaao 
que stipo hacerse aplaudir, 
porque se podía lucir 
con los trastos en la mano. 
Ante el pueblo mejicano 
t raba jó frecuentemente, 
demostrando que es valiente 
y un aceptable torero, 
por lo que aqnel pueblo entero 
lo aplaudió constantemente. 
]m Vilkps (potoco) 
Me gusta mucho bregando, 
lo que hace como el primero, 
pero no va muy ligero 
en su carrera avanzando. 
Algo se luce matando, 
y no miento al afirmar 
que en la suerte do matar 
podía ser m á s Potoco; 
pero abandonóse un poco 
y j a no puede llegar. 
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Jlafael Arana (Jarana chico) 
Era el chico buen torero 
que de todo ejecutaba, 
para todo aprovechaba: 
de peón, banderillero 
y de espada novillero, 
que sin grandes pretensiones 
en bastantes ocasiones 
sab ía hacerse aplaudir. 
Ya no log ra rá subir: 
pasaron las ilusiones. 
Alberto ¿tojas (Colón) 
Que el chico no es un maleta 
claramente lo ha probado 
a l lá donde ha trabajado.. 
Maneja bien la muleta, 
y al usar de la escopeta 
bien sabe entrar y salir. 
Sólo le debo decir 
que si entrara m á s cortito 
ser ía un matadorcito 
que nada h a b r í a que pedir. 
francisco Aparicí (paco pabrilo) 
Queriendo perpetuar 
la memoria de su hermano, 
este diestro valenciano 
se dedicó á estoquear. 
Ta l le hicieron avanzar 
amigos nada completos, 
que, aparte todos respetos, 
ellos su muerte causaron. 
De ta l modo prodigaron 
los bombos siempre indiscretos. 
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Cecilio Jsasi (£1 WaVés) 
Si como es elocuente 
y ameno en conversac ión 
tuviera gran corazón 
y fuera un diestro valiente,'] 
ser ía el m á s eminente 
de cuantos se han conocido 
y mejor no hubiera habido 
en esta n i en otra t ierra . 
Me r ío yo hasta del Guerra. 
¡Vaya un Cecilio entendido! 
José Martínez (Tremendo) 
Carnicero de Linares 
que le dió por el toreo, 
y volteo tras volteo 
entre no pocos azares, 
sa l tó los preliminares 
y estoqueó en novilladas. 
No g a n ó muchas palmadas; 
pero muchos hay peores. 
Sin ser de los superiores, 
dió muy buenas estocadas. 
Joaquín García (pícalitnas) 
Cada vez que apa rec í a 
en el coso madr i l eño 
este joven r ibereño , 
una cogida sufr ía 
que á todos temer h a c í a 
por su preciosa existencia. 
Ten ía buena presencia 
y no era del todo un zote. 
H o y se ha dejado el bigote 
con lo que ha mostrado ciencia. 
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francisco M\H (Carri to) 
Con un poco de cojera 
y no muy grande estatura 
no e x t r a ñ a que su figura 
muy elevada no fuera. 
H a c í a lo que cualquiera 
con la muleta y espada; 
g a n ó m á s de una palmada; 
pero no se colocó, 
porque Curro Aviles no 
pudo llegar á hacer nada. 
Cttslapio ¡todrigucz (JVíétodo) 
Si no por lo que va l í a , 
este chico, por lo obeso, 
era un matador de peso. 
¡ Jesús , qué carnes t en ía ! 
Algunas cosas h a c í a 
con gusto y con i n t e r é s . 
Na tu ra l el mozo es 
de Bargas, junto á Toledo; 
pero hoy afirmar puedo 
que vive en suelo f rancés . 
José palomar (aro 
U n mozo muy bien plantado 
que estoqtieando, con creces 
cumpl ió las dos ó tres veces 
que en Madr id ha toreado. 
Hoy , ya de edad m á s cuajado, 
y tras de larga excurs ión 
por Amér i ca , un bajón 
ha dado en su nombre y fama. 
No es un completo camama; 
pero es de los del m o n t ó n . 
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prancisco palomar (palomar chico) 
> Parece que va á llegar 
á m á s grados que su hermano; 
pues con corazón muy sano 
se arranca al estoquear. 
Se defiende al torear 
y en los percances es duro. 
Si sigue así , yo aseguro 
que será un buen matador; 
pero, que conste, lector, 
que al decirlo no lo juro . 
Francisco Joriano (jtiaera) 
De seguro que empezó 
con el m á s noble deseo 
de llegar en el toreo 
á sitio á que no l legó. 
No sé lo que le pasó; 
pero se quedó estancado 
como muchos han quedado. 
No pasó de regular 
toreando y al matar, 
y por eso no ha llegado. 
Francisco Juá rez (piqueta) 
F u é matador novillero 
o1-" •> desper tó i n t e r é s , 
• de los m á s fanés . 
\ banderillero 
ego, y sincero 
^ l apreciarle, 
to sea faltarle 
•nca hizo r.R^a 
^dia palmada 
sblo á tocarle. 
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Antonio jiaro (jVlatagttcño) 
Aunque Malagueño es 
de apodo, es mal aplicado; 
porque según me han contado 
este chico es cordobés. 
Trabaja con in t e ré s 
y demuestra buen deseo; 
pero ya, según yo creo, 
con trapo n i con espada 
no puede llegar á nada 
en el actual toreo. 
Valentín (onde 
Bravo, con gran corazón, 
era un amigo e n t r a ñ a b l e , 
de ca rác te r indomable 
y con gran i lus t rac ión . 
Su exagerada afición 
le hizo querer ser espada r 
y ya la lucha entablada 
y hasta en principio vencida, 
encont ró el fin de su vida 
de manera desgraciada. 
Alejandro AWarado (AWaradito) 
N i su facha, n i su fecha, 
n i su tipo, n i su hechura, 
hacen de él una figura 
que arr ib^ vaya derecha. 
De matador se las echa 
y mata en las novilladas 
hace siete temporadas; 
pero no llega al p inácu lo , 
pues respecto al espectáculo 
e s t á n sus glorias pasadas 
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Diego Hodas (jViorcno de Algedras) 
Sabe de toros bastante, 
es torero inteligente 
y novil lero valiente 
sin cositas de pedante. 
Va marchando hacia adelante; 
aunque pienso yo que ya 
no pasa de donde e s t á , 
y si quisiera elevarse 
fácil fuera derrumbarse. 
¿Que me equivoco? ¡Ojalá! 
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garniel penalVcr 
Posadero de Bailen 
que por los toros le dió 
y el mucliacho no paró 
hasta que de tu t t i p í e n 
en t ró en el tauro belén. 
Vino en una novillada, 
y ¿qué hizo el muchacho? Nada, 
Y tras de mucho rodar 
se t e n d r á que ret i rar 
otra vez á sii posada. 
Carlos Gasch ( f i n i t o ) 
Muchacho bien educado 
que le dió por ser torero, 
y llegó á ser novillero 
por todos muy estimado. 
En Valencia retirado 
es tá , pues vió que no era 
entre la gente torera 
lo que se h a b í a propuesto, 
y muy juicioso y modesto 
abandonó la carrera. 
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praticísco pcrcz (fíaV«rito) 
Si el ser un buen matador 
lo lograra el que es decente, 
entonces, seguramente 
Paco fuera superior. 
Muy buen chico, emprendedor, 
chiflado por el toreo; 
hace años tiene deseo 
de ser algo ante las fieras. 
¿Llegará á serlo de veras? 
Algo difícil lo veo. 
Cristóbal Fernández (pella) 
U n matador novillero 
que gran cosa no será , 
pues pienso que" llegó ya 
al final de su sendero. 
Muestra que es algo torero 
con la capa y la muleta; 
pero no llega á la meta, 
porque es un poco encogido, 
y conste que h a b r á subido 
alguien siendo m á s maleta. 
José jYicdiaVitla 
Es en letras licenciado 
y en vez de ser profesor 
optó por ser matador. 
Yo pienso que es un chiflado 
que los libros ha dejado 
con afán de hacer cartel; 
pero no l o g r a r á él 
con los astados ganar 
siquiera para gastar 
un vestido de oropel. 
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jVlanucl (orzo ((orzito) 
Recomendado de Fuentes, 
que perdió dos ocasiones 
para ganar ovaciones 
y lugares preferentes. 
No es de los diestros valientes 
n i de arte es tá dotado, 
por lo cual ya está olvidado, 
y á nadie debe ex t r aña r ; 
porque no puede bastar 
el estar recomendado. 
Vicente pastor (Chico de ta 8 t e a ) 
¿Llega rá ó no l l ega rá 
á ser un buen matador? 
Si basta con el valor, 
sobrado lo tiene ya. 
Toreando cerca es tá , 
y sin embargo no espero 
que llegue á ser el primero; 
porque al i r á la cabeza 
tiene muy poca fijeza 
para clavar el acero 
Eduardo £eat (ElaVerito) 
Lo mismo de matador, 
que antes de banderillero, 
le encuentro idént ico pero: 
bull idor, muy bull idor. 
Dicen de este lidiador 
y , creo que será as í , 
que en México y por ah í 
gana palmadas y archén . 
Yo creo que h a r í a muy bien 
no viniendo por aquí . 
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Josc A p i l a r (Vaquerito chico) 
Bastante bueno bregando; 
aceptable en palitroques; 
peí o coge los estoques 
y no es gran cosa matando. 
No digo yo que fijando 
su a tenc ión en aprender, 
no llegue el muchacho á ser 
algo; pero va despacio 
y no hay que andar tan rehacio, 
pues puede retroceder 
Antonio Ortiz (jYiorito) 
Tan grandes bombos le dieron 
cuando á Madr id le enviaron, 
que todos le censuraron 
y muy pocos le aplaudieron. 
Los aficionados vieron, 
como han visto muchas veces, 
mucho ruido y pocas nueces, 
posturas en abundancia 
y una completa ignorancia, 
que i r á aumentando con creces. 
Juan jilíateo (Jnaniqni) 
Aunque nació en los Madriles 
se hizo en México torero, 
y vino de novillero 
á su pueblo. Varios miles 
de espectadores civiles 
presenciaron su labor, 
y dicen del matador, 
que aquí no puede encajar 
lo que sí suele gustar 
a l lá por el Ecuador. 
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Itafaet Gómez (Gallito) 
M u y grande como torero; 
pero con un miedo t a i , 
que siempre concluye mal 
este joven novil lero. 
Lleva muy mal derrotero 
y sólo se a r r eg l a r í a 
si pudiera ser que un día 
dieran toros sin pitones. 
¡Lás t ima de condiciones 
dentro de un alma tan fría! 
- ( i — 
Manuel j o l i n a (Aígabcño chico] 
De t a l modo le subió 
su apoderado Escobar, 
que luego le hizo rodar; 
pero tan hondo rodó 
que arrinconado quedó. 
No vo lverá á levantarse 
y menos si á acostumbrarle 
llega á usos americanos; 
pues entre los mexicanos 
se m a r c h ó para soltarse. 
femando perrero ((antaritos) 
Si tuviera facultades 
como tiene va l en t í a , 
muy malos ratos dar ía 
á algunas celebridades. 
Toreros de otras edades 
no miraban al morr i l lo 
como mira este chiquil lo. 
Estando robusto y fuerte 
puedes tener mucha suerte. 
Ar r iba , pues, Fe rnánd i l lo . 
Antonio S«arcz (Snarito) 
Cuando era banderillero, 
en ya muy lejanos días , 
se apodaba Teorías 
este modesto torero. 
Es matador novillero 
alegrito y adornado; 
pero hay que ser arrojado 
y tener m á s estatura, 
y lo que no da Natura 
j a m á s puede ser comprado. 
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Itícanor jUanjon (Aransaits) 
Joven con buena figura 
y con afición sobrada; 
mata alguna novillada 
con coraje y con bravura. 
Si ba de llegar á la al tura 
que de seguro desea, 
es necesario que vea 
la manera de moverse, 
que poco puede aprenderse 
con lo poco que torea. 
Joaquín (alero (Catcrito) 
U n muchacho a ragonés 
sencillote y muy caliente, 
que expone constantemente 
cuanto tiene y cuanto es. 
De la cabeza á los pies 
se ve el deseo constante 
de marchar hacia adelante; 
pero en cosas de torco 
demostrar sólo deseo 
no resulta lo bastante. / 
Antonio Scpra (Sepnla) 
Simpá t i co , estiradito, 
que torea sin jonjana, 
y matando muestra gana 
de ser buen matadorcito. 
Aunque subió despacito 
creo l o g r a r á su empeño, 
y el muchacho madr i l eño 
a l fin se colocará, 
pues tiene logrado ya 
mucho que h á poco era sueño. 
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jjamott Tarodo (51 Alhamcño) 
Se dedicó á comerciante, 
y abandonó el mostrador 
queriendo ser matador. 
Es modesto principiante 
que debe aprender bastante 
si es que quiere figurar, 
pues no debe abandonar 
la va l en t í a que tiene 
sin olvidar que conviene 
aprender á torear. 
Antonio (jMoreno de Jan Bernardo) 
Si tuviera condiciones 
en arte y en va l en t í a 
como tiene el alma m í a 
posturas y pretensiones, 
oir ía m á s ovaciones 
que n i n g ú n otro torero. 
Pero este novillero 
no pasa de donde es tá , 
porque ha recorrido ya 
hasta el final el sendero. 
Francisco Vázttnez (£1 fiordo) 
Toreando corre y suda, 
se le sale la camisa 
y á veces nos causa risa. 
Pero es tá fuera de duda 
que, aunque de manera ruda, 
demuestra ser un valiente, 
que mata frecuentemente 
en modestas novilladas, 
dando grandes estocadas 
de un efecto sorprendente. 
( « á r e o Fernández ( í spaño l i t o ) 
Sin finura n i a l egr ía 
tuvo empeño en ser torero, 
y recorr ió el mundo entero 
por llegar á serlo un día . 
Viendo que de su porf ía 
no sacaba en l impio nada 
ordenó la retirada, 
y mostrando que no es loco 
va viviendo poco á poco 
entre el t r igo y la cebada, 
Antonio jVíoreno (pachaca) 
Moreno por apellido 
y t a m b i é n por el color; 
bullanguero, decidor 
y siempre en juerga metido. 
Toreanda es decidido; 
pero es una ta rav i l l a 
que en el toreo no b r i l l a 
porque no quiere parar. 
E s t á en Madr id sin cesar, 
pero el mozo es de Sevilla. 
Juan Pedro ( i t e r a s ) 
De las Islas Fil ipinas 
vino tras de ausencia larga, 
y pronto volvió á la carga 
en aficiones taurinas. 
Como encon t ró m á s espinas 
que rosas en el camino 
re t rocedió , y tuvo t ino 
si el toreo abandonó . 
Y conste que demos t ró 
no ser un bolo taurino. 
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Castor "Mm (Cochcriio) 
De un salto salvó el pescante 
y se t i ró al redondel 
en busca de bnen cartel 
y de dinero anhelante. 
Dió nn empuje hacia adelante; 
pero después resba ló 
y un poco re t rocedió . 
Luego hubo de apretar, 
y . . . aun podr ía llegar 
al sitio donde soñó. 
Antonio Fernández (Bocancgra) 
Con hechuras de torero 
y con rancha cosa buena 
se nos presen tó en la arena 
este joven novil lero. 
Sin cosas de marrul lero 
el público le ap laud ió ; 
pero luego le cogió 
un cornúpe to en Valencia, 
y la fal ta de conciencia 
en seguida nos m o s t r ó . 
Angel Carmona (Camisero) 
Cuando le salga un ducal 
que entre y salga suavemente, 
q u e d a r á superiormente; 
pero q u e d a r á muy mal 
cuando salga un animal 
que se acule en la pelea, 
no saliendo si no sea 
para agarrar al torero. 
Este es el Camisero 
casi siempre que torea. 
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jtiamtcl González (Herré) 
M u y joven y muy valiente 
á quien le l i icieron creer 
que fácil le era ser 
un matador eminente. 
Argumento contundente 
a l g ú n toro le ofreció, 
y , es claro, se convenció 
de que la prisa no es buena 
para ganar en la arena 
las palmas que deseó. 
pablo Kcrraiz 
Aquel peón de Frascuelo 
que tanta fama ten ía 
y tantos miles va l ía , 
porque trabajaba al pelo, 
le conocí casi abuelo; 
como un maestro bregaba, 
banderillas colocaba 
con no poca habilidad, 
y con mueba agilidad 
el salto a l trascuerno daba. 
(steban Arguelles (Armilla) 
E l pali l lero mejor 
de sus tiempos fué el A r m i l l a , 
que figuró en la cuadril la 
del valiente Salvador. 
Con arte muy superior, 
con sobrada ve l en t í a , 
precis ión y ga l l a rd í a 
pareaba siempre él, 
y n i el propio Rafael 
le superó en m a e s t r í a . 
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Antonio pcrez (Ostión) 
No t en ía pretensiones, 
y poniendo banderillas 
hizo siempre maravil las 
y ganó m i l ovaciones. 
Era de los bravucones. 
Cuando mataba novillos 
mejor qae machos chiquillos, 
cumpl í a con su mis ión, 
y mur ió siendo peón 
y colocando palil los. 
Victoriano Jtccatero ( I tcgater ín) 
Superiormente bregaba 
Victoriano Recatero, 
y como banderillero 
á la cabeza llegaba 
y los palos colocaba 
como el arte prescr ib ía 
con no poca v a l e n t í a . 
Era un torero modesto, 
que en la historia tiene un puesto 
de no poca nombradla. 
jtiariano Torneros 
Muchacho de corazón, 
que era un formal toreri to 
del tiempo de Joseito, 
Pepe Galindo y Ostión. 
U n infame corna lón 
le pr ivó de la existencia 
cuando con mucha conciencia 
ayudaba á un compañero . 
Era un buen banderillero 
y peón de inteligencia. 
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lorenzo Quílez 
F u é un excelente peón, 
mane jó algo los estoques 
y poniendo palitroques 
g a n ó m á s de una ovación. 
Después m u r i ó en A r a g ó n 
cuando por su edad podía , 
toreando t o d a v í a 
haber llegado á ser m á s ; 
yo no olvidaré, j a m á s 
lo mucho bueno que h a c í a . 
Antonio García OYiorcnífo) 
Primero con el Gall i to 
y después con Espartero 
fué muy buen banderillero 
y peón aplaudidito. 
Mur ió en Lorca Morenito 
cumpliendo su obl igac ión , 
v í c t i m a de un corna lón . 
No hizo nunca ma l papel, 
y al lado de Rafael 
g a n ó m á s de una ovac ión . 
Antonio üobo dobito chico) 
Cuando estaba pareando 
con el joven Bonar i l lo , 
va l í a mucho el chiqui l lo 
y mucho iba adelantando. 
Una tarde en San Fernando 
salió á banderillear, 
y al querer poner un par 
sufrió t an grave cogida 
que le pr ivó de la vida 
y no lo pudo contar. 
jfianucl jVlarilnez QHmm) 
Tormó de banderillero 
con el viejo Rafael 
el desgraciado Manuel, 
que siempre fué buen torero. 
Era art ista verdadero, 
gue mejor que otros bregaba, 
y siempre que pareaba 
lo hac í a con gran limpieza, 
pues en la misma cabeza 
perfectamente cuadraba, 
Juan jYiolína 
H a y que quitarse el sombrero 
para hablar de Juan Molina, 
¡vaya una persona fina!, 
señores; ¡vaya un torero! 
Regular banderillero; 
pero brega cual ninguno, 
inteligente, oportuno 
y con m u c h í s i m a vista; 
no hay toro que se resista 
al p e ó n n ú m e r o uno. 
Tomás jViazzanUtti 
Es hermano de don Luis , 
que se empeñó en ser torero; 
y que es buen banderillero 
lo sabe todo el pa í s . 
Tampoco es grano .de a n í s , 
bregando como el que m á s , 
sólo de Juan va d e t r á s 
y á veces á donde él llega, 
pues con el capote brega 
mejor que muchos, Tomás . 
José Galea 
Desde que se doctoró 
don Luis , le tuvo á su lado 
hasta el verano pasado. 
P a r e ó y toreó de mis tó . 
Ahora me figuro yo 
que, como va siendo viejo, 
quiere guardar el pellejo, 
y aunque se hace aplaudir, 
creo no faltarle al decir 
que marcha como el cangrejo. 
£«is Hccatcro (¡{cgaterillo) 
Hermano de Victoriano 
es Luis el Begaterillo; 
pero es en todo el chiquillo 
m á s pequeño que su hermano. 
Con los palos en la[ mano, 
si quiere se hace aplaudir; 
pero se empeña en salir 
del paso regularmente. 
¿Que no le aplaude la gente?; 
pero él cobra, y á v i v i r . 
Miguel Almendro 
Cuando estaba con Gallito 
pon ía bien rehiletes 
j hasta t en í a ribetes 
de matador, Miguel i to . 
T a m b i é n era un peoncito 
de los que saben bregar. 
Luego se hubo de pasar 
con su amigo Rafael, 
y desde entonces Miguel 
no pasó de regular. 
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Ricardo Vcrdutc (prítnito) 
Ha sido el Primo un torero 
que no poco lia trabajado, 
y con los jefes que ha estado 
ha corrido el mundo entero. 
Siempre fué banderillero 
de electricidad provisto, 
pequ tño , nervioso, l isto, 
que nunca fué de los malos, 
y colocando los palos 
nunca era oido n i visto. 
Rafael ¡ { o d r p e z OYiojitto) 
No ha habido en los redondeles 
n i n g ú n torero m á s fino 
que el s impát ico Mojino, 
cuarto de los Rafaeles. 
A l lado de los bureles 
g a n ó m á s de una ovación, 
y un maldito pisotón 
fué minando la existencia 
de un torero de conciencia 
que no olvida la afición. 
Antonio Guerra 
¿Quién h a b í a de pensar 
que con el miedo que usaba 
Antonio cuando empezaba 
tan arriba iba á llegar? 
Tanto al banderillear 
como con trapo de brega, 
su nombre muy alto llega. 
En fin, que aquel An toñ i to 
ganó el hombre un puestecito 
bueno, que nadie le niega. 
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Josc jyíoyano (£1 JJubio) 
E l chico es dé lo mejor 
colocando los palillos, 
y buscando los morri l los 
vale mucho, s í , señor . 
Quer ía ser matador; 
pero abandonó el oficio 
con gran razón , á m i Juicio, 
pues vale en los palitroques; 
y si coje los estoques 
r o d a r í a a l precipicio. 
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Antonio gomero (Salcri) 
Hermano del que Gallito 
en su cuadrilla t en ía 
que, á no haber muerto, se r ía 
un superior toreri to. 
Era un banderillerito 
que sabía bien cumplir; 
supo aplausos conseguir 
con el capote al bregar, 
y un mal le htibo de privar 
de á buena altura subir. 
Antonio Ycdro (Ostioncito) 
También figuró A n t o ñ i t o 
en la famosa cuadrilla 
de muchachos de Sevilla, 
y salió buen torer i to . 
F u é en la brega compuestito 
y ayudaba al matador 
con eficacia y valor. 
Murió en la flor de sil edad 
de r áp ida enfermedad 
que á todos causó dolor. 
Manuel ¡todas 
Pareando con Moyano 
empezó dando ruido. 
F u é sumamente aplaudido 
por el pueblo soberano. 
Con los palos en la mano 
se,le puede al chico ver, 
especialmente al poner 
á un toro bravo los palos. 
Con trapo no es de los malos; 
pero no d a r á qué hacer. 
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Santos ímz (pulguita) 
Cov. don Luis y Angel Pastor 
se acredi tó de torero; 
después fué banderillero 
del valiente Salvador. 
E n s a y ó ser matador; 
pero no hizo maravil las, 
y como en las banderillas 
siempre fué de los mejores, 
dejó entre los lidiadores 
un nombre de campanillas. 
francisco Sánchez (Currinche) 
Es sano, robusto y fuerte 
este antiguo campeón, 
que ha actuado de peón 
bajo el mando de Reverte. 
Que vale mucho se advierte 
con el capote en la mano; 
como Hipól i to su hermano 
sabe el chico parear, 
y na s a b r á prenunciar ; 
pero es muy campechano. 
José (rens (£1 (neo) 
Su carrera comenzó 
con el célebre Gall i to, 
y salió tan compuestito 
que nunca pan le fa l tó . 
E n lo que le he visto yo 
bien he podido observar, 
que en queriendo parear 
parea superiormente, 
y es peón inteligente 
con el capote al bregar. 
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Antonio BfaVo (Barquero) 
Regular banderillero 
paisano del de Alca lá , 
que con Bomba chico e s t á , 
y puede ser buen torero. 
E l s impát ico Barquero, 
aunque no es de lo peor, 
tampoco es muy superior; 
mas si quifere adelantar, 
ya no lo debe dejar 
porque hoy es tá en lo mejor. 
jyianncl ftntolin 
Notable peón de brega 
de Rafael y Espartero; 
es t a m b i é n banderillero 
que duro y con fuerza pega. 
Siempre á la cabeza llega 
con arte y seguridad. 
Tiene mucha voluntad 
y torea con aplomo. 
IJn diestro de tomo y lomo, 
que trabaja de verdad. 
jtatnon Eaborda (Chato) 
U n torero de conciencia, 
que con la capa y los palos 
se ha sobrepuesto á los malos 
por su mucha inteligencia. 
Nos demuestra con frecuencia 
que bregando es superior; 
t a m b i é n demuestra valor 
colocando los palillos; 
pero matando nor i l los 
no sérá de lo mejor. 
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Bernardo f i e r ro 
Regular banderillero 
que ha estado en buenas cuadrillas, 
y poniendo banderillas 
fué tan sólo pasadero. 
Bregando fué m á s torero, 
y á haber querido, podr ía 
tener m á s ca tegor ía , 
porque tuvo competencia, 
p rác t i ca é inteligencia 
para tener nombradla. 
José ¿togel (Valencia) 
Le quer ía el Espartero 
como si fuera un hermano, 
y le cogió de la mano 
hasta que le hizo torero. 
Es muy buen banderillero 
y peón inteligente; 
como Manolo, es valiente, 
modesto como el que m á s , 
y ayudando á los demás 
es activo y diligente. 
Tomás ¡ t r a t e r o 
Se parece Tomasito 
al difunto Victoriano 
bastante m á s que su hermano. 
Pareando es muy bonito; 
pero en la brega es flojito, 
mas como no es un maleta, 
se colocará, si aprieta, 
junto á los buenos peones. 
Pero hay que mostrar calzones 
si ha de llegar á la meta. 
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femando Eobe ( tobito) 
Discípulo de Gallito, 
como él es muy torero, 
es muy buen banderillero 
y peón regular cito. 
Con la muleta es bonito 
y , como el otro Fernando, 
no vale tanto matando, 
lo que conoció el chiquil lo, 
por lo cual con mucho br i l lo 
s iguió banderilleando. 
José González (Gonzalito) 
Es un torero cumplido, 
que en muy lucida cuadrilla 
vela por su negra honri l la , 
y aplausos ha conseguido. 
Se ve que es muy entendido 
con el capote bregando, 
y tampoco pareando 
ha quedado nunca mal ; 
con la muleta es t a l cual 
y vale poco matando. 
Enrique pérez (perd igón) 
U n muchacho jovencito 
que con buena gente ha estado, 
habiendo siempre gustado 
«este joven torer i to . 
Pareando es muy bonito 
y brega con afición. 
Es un superior peón; 
otros que e s t án en cuadrillas 
de bastantes campanillas 
son menos que P e r d i g ó n . 
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]m Mart ín (TaraVílla) 
Es de los buenos peones 
y aceptable pali l lero, 
que demos t ró ser torero 
en bastantes ocasiones. 
Tiene buenas condiciones 
Pepe para torear; 
t a m b i é n quiso estoquear 
y. , perdone Tara v i l l a ; 
pero ha resultado g r i l l a 
con los trastos de matar. 
Jul ián Bregas (Berrinches) 
F u é muy duro toreando, 
con los palos aceptable 
y sobre todo, incansable 
con el capote bregando; 
con la muleta pasando 
t a m b i é n fué muy regular; 
quiso a lgún día m a t a » , 
mas no llegó á ser gran cosa. 
H o y ya es tá bajo la fosa; 
tenga su alma bienestar. 
Antonio jilíagud 
Sabe Antofi i to Maguel 
con v e r g ü e n z a poner palos, 
y no los coloca malos 
cuando se presta un burel . 
Esta voluntad en él 
se aplaude constantemente. 
Es bastante inteligente 
con el capote de brega, 
y la pas ión no me ciega 
a l decir que es un valiente. 
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licmigío frutos (Ojitos) 
F u é peón de Angel Pastor 
y (al principio por lo menos), 
Remigio fué de los buenos; 
yo lo afirmo, sí , señor . 
Era t a m b i é n matador 
de novillos aplavidido; 
pero cayó en el olvido 
en cuanto quiso aflojar, 
y pr incipió á demostrar 
que era menos que hab í a sido, 
Saturnino frutos (Ojitos) 
Hermano del anterior 
fué un tiempo banderillero 
de aquel célebre torero 
que se l l amó Salvador. 
T a m b i é n era matador 
de novillos regular, 
y la garrocha a l saltar 
lo h a c í a perfectamente. 
Marchó de aqu í de repente 
y de él no se ha vuelto á hablar 
j t o t í n Frutos (Ojitos) 
Ha seguido el derrotero 
de los anteriores Frutos, 
y t a m b i é n de astados brutos 
es M a r t í n banderillero. 
No es del todo ma l toréro 
con el capote al bregar 
y t a m b i é n sabe saltar. 
L o que he notado, que es 
el m á s gordo de los tres, 
que ya es bastante engordar. 
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iMamicl Sevillano i5cViitatto) 
U n chico muy bien plantado 
y guapo de todas veras, 
que delante de las fieras 
da gusto verle parado. 
No es su trabajo acabado, 
aunque no es un mal torero, 
hace buenas cosas; pero 
debo decir sin pas ión 
que vale m á s de peón 
que como banderillero. 
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jyianucl Blanco (Blanquito) 
Con Campoó y E l Ecijano 
empezó á Y e n i v Blanqidto, 
y r esu l tó un torerito 
este joven sevillano. 
Con los palos en la mano 
tiene vista y precisión; 
bregando es un buen peón 
de vista y fama completas; 
pero convierte en maletas 
á sus jefes, el g u a s ó n . 
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Jóse Fernández (Americano) 
No es de los m á s superiores, 
es alto, y no es muy garboso; 
pero tampoco hace el oso, 
porqtie no es de los peores. 
Uno de esos lidiadores 
que n i entusiasma n i h a s t í a , 
que no se le ve n i un día 
nada de part icular , 
y que podr ía lograr 
ser de m á s ca tegor ía . 
jYianiid Valencia 
Es Manuel un lidiador, 
con los palos, aceptable; 
en brega, no despreciable, 
aunque no es muy superior. 
Bien pudiera ser mejor, 
si algo quisiera apretar, 
que bien puede adelantar 
en la cuadrilla de Fuentes, 
donde con tantos valientes 
tiene siempre que alternar. 
José Bcjarano 
Aunque de Córdoba es 
Pepito, no es gran torero, 
y como banderillero 
no parece cordobés. 
Se puede en un dos por tres 
decir lo que es Be jarano; 
con los palos en la mano 
nunca le he visto apretar, 
y no se le ve bregar 
como bregaba su hermano. 
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Cayetano Fernández ((ayeianito) 
ü n madr i leño entendido 
que ha salido buen torero. 
Es un buen banderillero, 
por todos muy aplaudido. 
Bregando es muy decidido, 
siempre en complacer se afana, 
á muchos buenos les gana 
y es un muchacho modesto, 
que desempeña su puesto 
sin embustes n i jonjana. 
jtiannel Burpe t (pajalarga) 
Es de Valencia del Sit 
y palillos ha posat 
con molta seguritat 
en la plaza de M a d r i t . 
• Este valiente adalit 
no es de los que no fen res, 
t endr í a moltes quinsés 
si no se hubiera parado, 
y su nombre se ha olvidado 
valiendo mucho este ches. 
¡tafael Ordóñez (primito) 
Cuando Minuto y Faico, 
por tener ciertas quisquillas, 
dividieron las cuadrillas, 
en una vino este chico. 
Resultaba buenecico 
y le ap laud ía la gente; 
pero pensó cuerdamente 
y se dejó de toreos. 
Hoy del cuerpo de correos 
es empleado diligente. 
10o 
Cándido jtitmoz (pulga de Tríana) 
No es este Pulga el Pu lgu i ta 
que en los Madriles tuvimos. 
.Éste muchaclio que vimos 
aparecer con Bombita, 
es muy buena personita, 
que en Triana se ha criado. 
A m í mucho me ha gustado 
cuando trabajar le he visto, 
el chico es valiente y l is to, 
pero un poquito ha aflojado. 
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Ctiripe AWarcz (jViorcnito) 
No es morenito, es moreno, 
de color casi cobrizo. 
En las plazas satisfizo 
su trabajo por lo bueno. 
Le aplaude el público en pleno 
cuando clava los harpones; 
es de los nuevos peones, 
que si no quiere aflojar 
arriba puede llegar, 
porque tiene condiciones. 
¡{afacl jVíartinez OManenc chico) 
Hermano de aquel Manuel 
á quien quiso como á un hijo 
el célebre Lagart i jo , 
que le t en ía con él. 
Valió menos Eafael 
que va l í a aquel Manene; 
sin embargo, el chico tiene 
buen nombre en la taura historia 
y no olvidar su mémorip, 
á algunos diestros conviene. 
José jVíalaVcr Reliado) 
Es Malaver un torero . 
que no hace nada notable, 
y es, sin embargo, apreciable 
por ser un buen compañero . 
Estuvo con Espartero 
desde que éste apareció. 
Cuando Algoheño empezó 
t ambién estuvo á su lado; 
mucho tiene toreado, 
pero nunca en tus i a smó. 
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Antonio Zayas 
Ha sido banderillero 
en diferentes cuadrillas, 
y poniendo banderillas 
no resulta mal torero. 
Tampoco es un chapucero 
con el capote; bregando 
y al matador ayudando 
sabe lo que debe hacer; 
por fin, que se puede ver 
á An toñ i to trabajando. 
Francisco de picgo (Corito) 
La garrocha la saltaba 
como la salte el primero, 
y como banderillero 
regular puesto ocupaba; 
tampoco cuando bregaba 
su deber desconocía, 
por lo que se le ap laud ía 
siempre que se presentó . 
H á tiempo que se ausen tó 
y no ha vuelto todav ía . 
jManuct jMoralcs ( j t ozan t in i t o ) 
Bajo el mando del Lohito 
fué á Amér ica años a t r á s 
' con otros cuatro ó seis m á s 
y volvió muy torei i to . 
Me gus tó Mazzantinito, 
sobre todo al parear, 
que lo supo ejecutar 
el muchacho de mis tó ; 
á Bonar i l lo dejó 
y de él no se ha vuelto á hablar . 
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Antonio Vaquero (Vaqncrito) 
L o mismo que al anterior 
le digo á Antonio Vaquero, 
era un buen banderillero 
este joven lidiador; 
con el mismo matador 
formó dos afios ó tres; 
ante los moruclios es, 
aunque joven, entendido. 
Era un muchacho aplaudido 
que se vió con in te rés . 
Jerónimo Orcjfti (Jerotno) 
Es bastante regular 
cuando parea Jeromo, 
y es peón de tomo y lomo 
que sabe muy bien bregar. 
Nadie me podrá negar 
que es bastante aventajado, 
y si no es tá colocado 
en cuadrilla de primera, 
es que en la gente torera 
anda todo desquiciado. 
Francisco Badén OYioño;) 
Torero muy entendido, 
y á nadie debe e x t r a ñ a r 
que no quiera deshonrar 
su t a u r ó m a c o apellido, 
F u é por todos aplaudido, 
pues siempre nos hizo ver 
que sin moños supo hacer 
m á s que otros muy renombrados; 
pero es de los olvidados, 
y esto no debiera ser. 
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Josc Martínez (pito) 
U n torero pequeñi to 
que pareció un seguidillas; 
pero puso banderillas 
muy superiormente el Pi to . 
Con la capa no era un mito 
y siempre bien .ha bregado, 
pero fué tan desgraciado, 
que se ha quedado impedido, 
y aunque tina pierna ha perdido, 
por todos es tá olvidado. 
gtttfcnio £ópcz (Zoca) 
Sabía bien trabajar 
este chico de la t ierra , 
y tan fino como Guerra 
era para parear. 
Lograba siempre arrancar 
palmas al aficionado; 
era un chico bien plantado 
junto á los toros, y listo. 
Ya con bigote le he visto, 
señal que se ha retirado. 
Joaquín p m z (Torcr i tc) 
Quisiera más de un mocito 
de t ronío y pretensiones, 
poseer las condiciones 
que posee Joaquinito. 
Es superior torerito, 
sin sobra da facultades; 
en las vil las y ciudades 
al público ha satisfecho, 
porqtie mucho bueno ha hecho 
sin usar temeridades. 
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JOSC G u c n m (Zoca) 
Es modesto por demás 
este cliico de Madrid , 
que aquí y en Valladol id 
de nadie se quedó a t r á s . 
Trabajó como el que más ; 
sin hacer nunca sandeces 
cumple el muchacho con creces, 
bregando no es de los malos, 
y colocando los palos 
gana palmas muchas veces. 
] w perez (Califa) 
Nunca ha sido superior; 
pero malo nunca sido. 
Califa siempre ha cumplido 
con ve rgüenza y pundonor. 
E n s a y ó el ser matador; 
pero en esto no val ía ; 
en lo que se d i s t i ngu ía 
fué como banderillero, 
que aunque nunca fué el primero, 
su obligación bien cumpl ía . 
Fernando Díaz ( J t e c k p í í e ) 
De m i pueblo es descendiente 
este joven torerito, 
y pienso que Fernandito 
es bastante inteligente. 
También es diestro valiente 
sobre todo pa .-eando, 
vale bastante bregando; 
conque, paisano, á apretar 
y arriba podrás llegar, 
que vales mucho, Fernando, 
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José García (Carroche) 
H a estado en varias cuadrillas 
y , si he de decir verdad, 
sin ser una nulidad 
no saca de sus casillas, 
n i poniendo banderillas, 
n i con la capa bregando, 
-á los que le e s t á n mirando. 
Y es un torero Garroche 
que años h á que á troche y mocha 
anda por ah í toreando. 
SaWador Aparicio (Albañil) 
Como se ve por su apodo, 
este fué el primer oficio 
en que t raba jó Aparicio; 
pero se a r reg ló de modo, 
•que reglas, llanas y todo 
lo dejó por torear. 
Y he podido en él notar 
-que es un buen banderillero/ 
y aunque modesto, un torero 
que sabe bien trabajar. 
l u i s Itoura ( jVíalapcno) 
Superior banderillero' 
y un incansable peón, 
que ha mostrado corazón, 
habil idad y salero. 
Sufr ió un puntazo certero 
^jue hizo temer por su vida; 
pero se curó la herida, 
y aunque á veces la recuerda, 
hay mucha viscera izquierda 
j no es un alma encogida. 
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Antonio Soríano (jVíacra chico) 
A l t o , seco, larguirucho; 
me gusta como peón, 
pues tiene mucha afición 
y ha demostrado ser dixcho. 
Pero aunque le aplauden macho 
cuando sale á parear, 
no me acaba de gustar 
n i con cortas, n i con largas, 
y puede llevarse cargas 
por su afán de florear. 
Jtafad j t o t í n c z ( ( e r r a j i l l a s ) 
Fino, alegre, decidido; 
muchas palmas ha ganado 
por lo bien que ha pareado 
y lo valiente que ha sido. 
Hoy le tiene r e t r a ído 
una tremenda cornada, 
por su v e r g ü e n z a tomada 
en la plaza de Madr id . 
Quiera Dios que el adalid 
no se quede en la estacada 
Cduardo ftlbasanz (Sonifa) 
Es m á s duro que el acero, 
corre y brega cual ninguno 
y acude siempre oportuno 
al peligro este torero. 
T a m b i é n es banderillero 
de lo bueno, lo mejor. 
I n t e n t ó ser matador; 
pero vió que no va l í a , 
y lo dejó, y á fé mía 
que estuvo muy superior. 

Francisco González (patatero) 
Tiene azogue y no conviene, 
pues cuando banderillea, 
con el azogue estropea 
m i l cosas buenas que tiene. 
Aunque á ño te se sostiene 
como buen banderillero, 
podr ía ser un torero 
que á nadie dejara a t r á s , 
jsi parase un poco m á s 
el valiente Patatero. 
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jtiatmel González (Itecarcao) 
Sobrino de los Molinas; 
si copia de sus parientes, 
puede ser de las presentes 
celebridades taurinas. 
Pero son muy anodinas 
sus faenas de peón, 
y aunque tiene corazón 
no hace de banderillero 
cosas de eximio torero. 
¿Tengo ó no tengo razón? 
Francisco González (CHiqnilfn) 
Hermano del Jíecarcao, 
y por lo mostrado ya 
parece que el chico es tá 
por igual pa t rón cortao. 
Asi que ya hemos hablao 
de lo que su hermano es; 
léase con in t e ré s 
lo que de él se dice al l í , 
y puede decirse aquí 
de este otro cordobés. 
francisco JJoig (pastorel) 
U n torero valensiá 
que con el capote brega, 
con los palitroques pega 
y la punt i l la bien da. 
Si no es superior en ná 
tampoco es de los peores, 
y h a b r á muchos lidiadores 
que tengan m á s elegancia 
y se den m á s importancia 
y que no sean mejores 
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Braulio jtiartittcz 
¡Vaya un mocito llegando 
á la cara al parear!, 
y qué bien suele quedar 
con el capote bregando. 
Otros h a b r á que e s t á n dando 
m á s ruido y valen menos. 
Los que de pasión ajenos 
.juzguen a l diestro en la plaza, 
d i r á n que este es de la raza 
-que da los toreros buenos. 
José Simó ((balín) 
U n torero valenciano 
-que ba podido demostrar 
que á nadie puede envidiar 
con e l capote en la mano. 
E n el circo cortesano 
las veces que t rabajó 
s i m p a t í a s conquis tó . 
Y como no es de los malos, 
con el capote y los palos 
muchos aplausos oyó. 
Juan Rodríguez (jMojino chico) 
Si el ser feo produjera 
fuertes dolores, yo creo 
que este Mojino, por feo, 
muy malas noches tuviera. 
Como figura torera 
no podrá el chico llegar 
con su hermano á figurar, 
Ír conste que muchas veces leñó su puesto con creces 
pareando y al bregar. 
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Itiatmet García (ilcVertito) 
A todos hizo creer 
este chioo al empezar 
que se iba á remontar 
en alto á m á s no poder. 
Pero empezó á descender 
y ante los toros á hui r . 
Ya no podrá conseguir 
llegar á ser matador, 
porque le fal ta valor 
y sin él no ha de subir. 
Cduardo Borrego (Zocato chico) 
Siempre corriendo y brincando-
es tá este chico en el ruedo, 
y si bien no tiene miedo j 
casi siempre anda rodando. 
Hay que torea'r parando 
si quiere hacerse notar; 
SÍ no, no podrá pasar 
de ser una med ian ía , 
?ue es de lo que hoy en d ía e puedo calificar. 
Gregorio TaraVillo (platcrito) 
Es de estatura pequeño, 
pero de gran corazón 
y tiene mucha afición 
este chico madr i l eño . 
Tiene decidido empeño 
de hacerse notable espada^ 
ya en alguna novillada 
ha mostrado voluntad, 
y ser ía necedad 
el quedarse en la estacada. 
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Jerónimo Gómez (Currinche) 
Es un buen banderillero 
y muy notable peón, 
que brega como un león 
y tiene algo de torero. 
Sin embargo, tiene un pero, 
y es que asomos de capea 
demuestra cuando torea. 
Y vale (por escás cruces) 
m á s que muebos andaluces, 
aunque alguno no lo crea. 
Vicente Vega 
U n torei*o ca rmené > 
que con el Gavira vino 
y se hizo torero fino 
en menos de un dos por tres. 
.Murió el Gavira, y después 
con el Her ré ha vuelto aqu í ; 
pero me parece á mí 
que val ía mucho m á s , 
cuando uuos años a t r á s 
empezó; ¿verdad que sí? 
Simón £eat 
Quizás serán los cristales 
con que yo le h a b r é mirado; 
pero se me ha figurado 
el mejor dé los Leales. 
Sin desplantes teatrales 
n i cosas de mal torero, 
es un buen banderillero 
que brega sin descansar, 
y que ha logi'ado ganar 
un puesto como el primero . 
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Antonio Boto (¡tcgaterín) 
Sobrino de Victoi iano; 
con elegante figura, 
con tipo y con estatura, 
nrny francote y campechano. 
Lesionado en una mano 
estuvo algo re t ra ído ; 
pero ya ha reverdecido 
sus bien ganados laureles, 
y puede con los bureles 
llegar á meter ruido. 
d í a s £abrador (Pinturas) 
Torero zaragozano 
que debutó no hace mucho, 
y .demos t ró que es muy ducho 
con los palos en la mano. 
E n el circo cortesano 
muchas palmas escuchó, 
y aquello que ejecutó 
fué lo que hacen los menos. 
Este será de los buenos, 
ó me he equivocado yo. 
José Trigo (Trignito) 
Creo acertar en lo que digo 
al juzgar á este torero. 
Tr igu i to , si soy sincero, 
no va á llegar á ser Tr igo. 
H a y que hacer m á s , caro amigo, 
con los palos y el capote; 
porque cualquier monigote 
le puede ganar en fama. 
Y eso, la verdad, se l lama 
ser con los toros un zote. 
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Emilio Wrcms (Valencia) 
Es un poco mal fachado, 
lo que siempre es i n defecto; 
pues causa bastante efecto 
un torero bien plantado. 
Sin embargo, ha trabajado 
demostrando conocer 
que sabe lo que hay que hacer 
con la capa y con los palos. 
Hay muchos que son m á s malos 
y han conseguido ascender. 
Joaquín ftlcañiz 
Otro chico de A r a g ó n 
que no es una nulidad; 
pero á decir la verdad , 
no se sale del mon tón . 
M bregando de peón 
n i poniendo banderillas, 
s aca rá de sus casillas 
al público inteligente. 
Cumpl i rá aceptablemente; 
pero no h a r á maravillas. 
José jtioralcs (Ostioncito) 
Banderillero que puede 
ocupar un buen lugar, 
si se sabe manejar 
como á pocos le sucede. 
Si en sus deseos no cede 
y aprende aquello que ignora, 
pudiera llegar la hora 
en que realidad ser ía 
lo que hoy es f an ta s í a 
de juventud soñadora . 
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Enrique González (Coqnillo) 
Rubio, de poca estatura, 
parece Enrique un chiquil lo; 
pero es torero Loquil lo 
de los de madera dura. 
Brega con arte y soltura, 
pareando es de' primera, 
y entre la grey novil lera, 
este muc'hacho modesto 
en tiempos ocupó un puesto 
tan bueno como cualquiera. 
José Cordero (Sordo) 
Es un muebacho Cordero, 
que nunca se porta mal , 
tanto en corrida formal 
como siendo novillero. 
Regular banderillero, 
es bregando diligente, 
no deja de ser valiente 
y aunque modesto y sencillo, 
vale bastante el chiqui l lo , 
porque es muy inteligente. 
Emilio pinar (Cucharero) 
Por lo visto fabricó 
cucharas cuando pequeño 
este joven madr i l eño ; 
pero el oficio dejó 
y a l toreo se dedicó; 
resultando Cucharero 
regular banderillero 
y peón de u t i l idad; 
hoy es tá en la obscuridad, 
y pudo ser buen torero. 
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JVianuct jVíartmcz (Agujetas) 
U n picador verdadero 
que quiere siempre cumplir 
y que no sabe salir 
para ser un marrullero. 
Seña la coino el primero, 
aprieta como el que m á s , 
no nace el remolón j a m á s 
y no usa de malas tretas. 
Por fin, que el bravo Agujetas 
de nadie se queda a t r á s . 
José Sayard (Badila) 
Forma en la primera fila 
con los buenos picadores, 
y entre los m á s superiores 
e s t a r á siempre Bad i l a . 
Es de lo que no se estila, 
un piquero superior, 
muy buen rejoneador, 
un excelente jinete, 
y representa un sa íne te 
xgual que el mejor actor. 
Manuel ?crcz (Sastre) 
Me parece que no miento 
si digo que es de Orihuela 
y que tuvo buena escuela, 
picando m á s que un pimiento. 
No bizo mal en el momento 
en que harto de desengaños 
dejó tijeras y paños 
y se dedicó a picar. 
Picó bien; y á descansar 
«e marchó hace algunos años . 

Rafael Alonso (Cl (bato) 
Chato, no tienes narices, 
porque Dios no te las dió; 
pero me figuro yo 
que tienes tardes felices, 
y si en esas tardes dices: 
— A l l á va el Chato á picar, 
ya pueden resucitar 
los Miguez y los Corchados, 
que quedaran admirados 
si te vieran trabajar. 
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Inrfyttc Sánchez (Atbanit) 
Esfe s impát ico abuelo 
t u v o sangre y afición, 
y puños y corazón 
para trabajar al pelo. 
Que nunca tuvo canguelo 
d e m o s t r ó frecuentemente; 
era un vejete valiente 
que ha sido mucho picando, 
y sobre todo, montando 
fué caballista excelente. 
Antonio gejarano (pegote) 
Es entre los picadores 
-uno de los de primera, 
Sue siempre ha estado á la veri el rey dé los matadores. 
Puso varas superiores 
y supo bien seña la r 
(cuando quiso trabajar). 
Era un picador muy bueno 
á quien Dios l lamó á su seno 
hace tiempo á descansar. 
IJafael jtforeno (Beao) 
De l a gran Córdoba es 
este otro Rafaelito; 
e ra un buen picadorcito 
este chico cordobés . 
T r a b a j ó con in t e ré s 
y r e s u l t ó un picador 
-ni malo n i superior; 
s e ñ a l ó buenos puyazos, 
y si dió grandes porrazos 
le l ibró su matador. 
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]m Fernández (par rao l 
Este anciano picador 
que tuvo Antonio Reverte, 
era un viejo duro y fuerte 
que tuvo mucho valor. 
F u é j inete superior, 
puso las varas al pelo 
y fué valiente el abuelo, 
que a l cornudo m á s pujante 
le sacaba por delante 
con puños y sin canguelo. 
Ctnilio gartotesi 
Era un picador de peso, 
fii no por lo que valía^ 
por las carne^ que t en ía ; 
pues estaba tan grxxeso 
que cuando le daba un &eso 
un toro y le desmontaba, 
todo el circo retumbaba, 
¿no hab ía de retumbar?; 
pero tocante á picar 
bastante flojillo andaba. 
Francisco Fuentes 
Siempre se ba significado' 
como un buen picador ci to, 
lo mismo con el Gallito 
que cuando con Guerra ha estado. 
Y a e s t á el hombre ret i rado; 
fué j inete superior 
y aplaudido picador; 
valiente entre los valientes., 
por fin, que ta l era Fuentes 
que ha habido pocos mejor*. 
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Agustín Molina o ]osc Arana jVtolina 
Buen mozo de todas veras, 
t a m b i é n de Córdoba es 
y pica este cordobés 
superiormente las fieras. 
Se llamaba de primeras 
A g u s t í n , ahora es J o s é , 
esta mudanza no sé 
á qué causas obedece, 
lo que sí sé es que se crece 
ante los toros, de ¡olé! 
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garniel Rodríguez (Cantares) 
Con. los espadas mejores 
ha trabajado Cantares, 
que luce los alamares 
con hechuras superiores. 
Es entre los picadores 
de los que saben picar 
con conciencia y apretar 
cuando llega la ocasión. 
¿Que á veces es remolón? 
Nadie lo podrá negar, 
Cirilo j t iar t in 
Estuvo de picador 
con el valiente Frascuelo, 
hasta que cortóse el pelo 
aquel bravo matador. 
Aunque no fué superior 
en tan lucida cuadril la 
veló por su negra honr i l la 
este picador modesto. 
En la historia tiene u n puesto 
que muy justamente b r i l l a . 
José Fernández (Cargo) 
Corto y por derecho entrar, 
apretar y no caer, 
con la vara detener 
y por delante sacar 
a l toro, ¿es esto picar? 
¿Sí? Pues el Largo ha picado 
de este modo, poco usado, 
y por m i parte aseguro 
que es el arte l impio y puro 
que u s a r í a aquel Corchado, 
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Jalustiano Fernández (Chano) 
De Pepe el Largo es hermano 
este joven picador, 
que no es de lo peor, 
pues es regular el Chano. , 
Antes quiso Salustiano 
la garrocha abandonar 
por los trastos de matar; 
pero pronto los dejó 
y á la garrocha volvió, 
porque sabe bien picar. 
jülannel Vino ( 3 Snglcs) 
Es alto, seco y fornido 
este modesto piquero, 
qup subió á paso ligero 
Y por todos fué aplaudido. 
Siempre que á plaza ha salido 
nos ha demostrado que 
t raba jó con mucha fé, 
con coraje y con verdad; 
y el pueblo con voluntad 
m i l veces le dijo: ¡Olé! 
Mxb Castaño (Cigarrón) 
De los «Niños Sevillanos» 
fué este picador tan fino, 
que luego s iguió el camino 
de los Charpas y Cór lanos . 
F u é la garrocha en sus manos 
lo que fué en las del mejor. 
Este pobre picador 
encon t ró un día la muerte 
cayendo fuera de suerte. 
¡Pobre!, tuvo pundonor. 
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José Trigo 
De casta a l chico venía , 
pues en sus antecesores 
l i u b o ya unos picadores 
de muy justa n o m b r a d í a . 
Cuando á la plaza sa l ía 
y se quer ía lucir 
t e n í a m o s que aplaudir; 
pero si estaba t u m b ó n 
mo h a b í a otra apelación 
«que tenerse que aburrir . 
Joaquín Trigo 
Es t r igo , aunque no de flor, 
y no he de mentir si digo 
que ha resultado este Trigo 
á veces muy super iór . 
Estuvo de picador 
«son el bravo Manol i l lo , 
« o n quien demos t ró el chiquillo 
tener puños y poder; 
casi no le he vuelto á ver, 
pero vale Joaquinillo. 
José jWaría jtfcdina ((anales) 
H a sido siempre Canales 
de los que m á s han picado, 
_y casi siempre h á ganado 
ovaciones colosales. 
E u é de los m á s principales 
cnando en su apogeo estaba; 
<Xfa. frecuencia demostraba 
aq i i í y en cualquiera parte, 
«que t en ía fuerza y arte, 
por lo cual se le apreciaba. 
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Antonio (ab^as (pajarero 
F u é mono-sabio primero,, 
después se hizo picador, 
y aunque no fué superior 
tué un apreciable piquero. 
Supo bien el Pajarero 
en el caballo montar 
y las varas colocar 
en el sitio designado, 
y aunque no llegó á Corchado 
se le podía mirar . 
francisco Fernández (Calesero} 
Supo Francisco montar 
y picar como el primero; 
pero cuando el Calesero 
quiso remolonear 
no se le pudo aguantar. 
Resu l t ó este picador 
á veces muy superior 
si por cumplir se af anabar 
pero si se repudiaba, 
m á s malo era que un dolor.-
José £dpez ( t e l i l l a ) 
Mozo guapo de verdad 
y aceptable picador, 
que aunque no es de lo mejor 
no es una calamidad. 
Trabaja con voluntad 
procurando complacer 
y cumplir con su deber; 
pero á veces se equivocar 
y la puya la coloca 
donde no debiera ser. 
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francíjco párente (Artillero) 
No sé si Paco P á r e n t e 
la mecha al cañón pondr ía , 
lo que sí sé es que ponía 
las varas regularmente. 
Ha sido siampre valiente; 
ya hace tiempo que mur ió , 
y si el hombre no logró 
mucho provecho n i gloria, 
de seguro que la historia 
un buen lugar le g u a r d ó . 
Joaquín Itubío (forntalito) 
Es rubio por apellido, 
pero no por el color; 
J o a q u í n es un picador 
de toros muy entendido. 
Es en la plaza aplaudido 
porque sabe seña la r 
en su sitio y apretar, 
^y porque no es remolón , 
pues si l leva un revolcón 
se levanta, y á picar. 
Eduardo Blanco (Anones) 
Este bravo picador 
es de Pepete paisano, 
y quiso como á un hermano 
a este pobre matador. 
Es t a m b i é n de lo mejor, 
porque tiene condiciones, 
y sabe picar Biñpnes 
aquí y en cualquiera parte, 
g a n á n d o s e por su arte 
palmas en m i l ocasiones. 
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I tkas ío Soria 
Empezó con corazón 
superiormente picando, 
y á todos fué demostrando 
que no era maula t u m b ó n . 
Ten ía mucha afición, 
pero comenzó á enfermar, 
y sin poder avanzar 
al sitio donde quer ía , 
mur ió cuando a ú n podía 
un puesto tueno lograr. 
Francisco (odcs (JMdones) 
Machacho que está empezando 
y que marcha, ¡vive Dios!, 
de la buena fama en pos 
con arte y fuerza picando. 
Las palmas está ganando 
constantemente Melones; 
es de los m á s bravucones 
de la gente que comienza, 
y puede lucir la trenza 
porque no es de los tumbones. 
José Codcs (jticlones chico) 
Es buen mozo y buen jinete, 
y aunque sabe bien montar, 
y se puede asegurar 
que alguna cosa promete; 
aseguran m á s de siete 
(y qu izás tengan razón)^ 
que no tiene el corazón 
y el coraje que su hermano. 
Yo creo que es tá en su mano 
mostrar si es ó no melón. 
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Gervasio Impmz (Tmca l f t ) 
Creo que no exagero nada 
si digo que Tresccdés 
n i t u m b ó n m a ^ t a es, 
n i es su fama exagerada. 
Es una plaza montada 
que cumple con su deber 
sin grandes cosas hacer, 
por lo que claro se infiere 
que el público n i le quiere, 
n i le deja de querer. 
Cipriano jMorcno 
E l chico cumple con creces, 
porque conoce el belén 
y sabe picar muy bien, 
lo cual hace algunas veces. 
Usa t a m b i é n de esquiveces 
en algunas ocasiones, 
y eso es cosa de tumbones, 
y como Moreno es bueno, 
yo deseo que Moreno 
gane muchas ovaciones. 
jWaríano Ecdcsma (JKorcmto) 
Entendido picador 
y caballista excelente, 
que es háb i l é inteligente 
como rejoneador; 
en esto es muy superior, 
pues a d e m á s de montar 
sabe rejones quebrar 
como cualquier po r tugés . 
Y como piquero, es 
de los que saben picar. 
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José y jtianucl Aguilar (Carriles) 
Dos muchachos superiores 
que aquí todos conocemos, 
y que con gusto los vemos, 
porque son á cual mejores. 
Saben estos picadores 
como los buenos picar 
y con la vara apretar 
como aprietan los valientes. 
En la cuadrilla de Fuentes 
se les puede hoy admirar. . 
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francisco Zafra 
E l muy guapo no s e r í a , 
pero tuvo unas posturas, 
un garbo y unas hechuras 
que ¡olé ya! se le decía. 
Se incomodó cierto día 
y d isparó un p is to lón , 
y aunque en su persecución 
salieron, el hecho cierto 
es que n i vivo n i muerto 
de el nadie ha dado razón. 
Fernando Campillo 
De aquel Felipe Garc ía 
es sobrino el t a l Femado, 
que no cumple mal picando, 
mas mejor picar podía. 
Puede cumplir t odav ía 
si quisiera trabajar, 
y bien puede figurar 
con los buenos picadores, 
porque como los mejores 
sabe Campillo picar. 
ftngeí jtiontaWo 
Valiente picadorcito 
que no hace mucho ha empezado 
y á todos ha demostrado 
lo bueno que es el mocito. 
Se va al toro derechito, 
s e ñ a l a superiormente 
y pica como un valiente, 
procurando no caer. 
A esto le l lamo yo ser 
un picador excelente. 
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Jtiariatto Cortés (¡Yaraniero) 
Tiene el nombre, eFapellido 
y apodo de un picador, 
que como fué superior 
fué por todos conocido. 
E l chico nunca ha cumplido 
con sobra de voluntad, 
pues á decir la verdad 
no ha llegado este piquero 
á ser lo que el Naranjero 
que t raba jó en otra edad. 
Manuel Vargas (Tornero) 
P o d r í a muy bien picar 
como las celebridades, 
si tuviera facultades 
como sabe st-ñalar; 
pero no puede apretar 
como apriete otro piquero, 
porque resulta Tornero 
(como su hermano Minuto) 
pequeñi to y diminuto, 
que si no ser ía el primero. 
Manuel AWarez 
Sabe á caballo montar 
y á los toros detener 
con la vara, y al caer 
se sabe muy bien tapar. 
Es decir; sabe picar 
y sabe hacerse aplaudir; 
pero ya sabe lucir 
4 veces las p icard ías , 
y ciertas mar ru l l e r í a s 
no se deben consentir. 
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jVlanucl Fernández (Chanito) 
Es buen mozo y monta bien, 
y, como sus dos hermanos, 
el tercero de los Chanos 
va picando de chipén. 
No entiende mal el belén 
de liosos y agiotistas 
en líos de contratistas, 
de pencos y ganaderos; 
por lo que entre los piqueros 
no será de los puristas. 
José ¡teyes Coito (Ratonera) 
No creo que haga furor 
por su palmito y su facha, 
aunque h a b r á alguna muchacha 
que quiera á este picador. 
Pero es de lo mejor 
entre la gente que empieza; 
sabe i r á la cabeza 
y á los toros castigar; 
en fin, que sabe picar 
con valor, arte y limpieza. 
Antonio Morales (Gacha) 
N i t ipo, n i habilidad; 
casi carece de todo 
y es m á s blando que su apodo, 
si he de decir la verdad. 
Si en la fuerza de su edad 
no va á los toros n i aprieta, 
¡ qué ha de llegar á la meta 
n i ha de ganar ovaciones! 
F o r m a r á entre los tumbones 
con ribetes de maleta. 
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frutos Díaz (Fortuna) 
Con voluntad de primera 
y modestia exagerada, 
ya tiene fama ganada 
en su azarosa carrera. 
Castiga bien á la fiera, 
y no se suele quedar 
rezagado al trabajar. 
Cae m á s que es menester, 
quizás por obedecer 
á quien luego ha de pagar. 
lorenzo Sillo (£1 pinche) 
U n picador regular 
que sin grandes pretensiones 
cumple las obligaciones 
que le suelen encargar. 
A veces logra picar 
en el sitio que es debido, 
siendo por ello aplaudido, 
y otras á los bajos va. 
Ahora bien, lo que no i rá 
será nunca mal vestido. 
ju l io Vicente (Cerrajas) 
Es Jul io un a ragonés 
simpaticen y buenazo, 
que lleva cada porrazo 
que vale lo menos tres. 
tíi de cortas luces es, 
tiene voluntad de sobra, 
y si resulta su obra 
nada m á s que regular, 
t a m b i é n luego al acabar 
no es gran cosa lo que cobra. 
10 
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garniel jVlacipc 
Mucho cuerpo y fuerte brazo; 
pero escasa habilidad, 
aunque tiene voluntad 
de sobra y es un hombrazo. 
Se lleva cada porrazo 
de los de padre y señor, 
y tiene este picador 
una espaldaza divina, 
que para cargar harina 
h a b r á sido superior. 
jtianucí M pino (jVIoncrri) 
En principio se l lamó 
como picador, Tortero; 
vino á Madr id de piquero 
y el apodo se cambió . 
De esto no discuto yo; 
pero afirmo que promete 
de piquero y de jinete, 
y si a l g ú n día lograra 
que un matador le llevara, 
va ld r í a el mozo por siete. 
jtafad jtiorcno (Grano de Oro) 
Tiene á caballo el mocito 
una muy buena figura 
y además una estatura 
que le hace un tipo bonito. 
Con el matador Quinito 
ha picado dignamente, 
y si es completamente 
un piquero extraordinario, 
es bastante voluntario 
y oye palmas de la gente. 
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José j t o í í n pino 
Allá cuando el Ecijano 
se hallaba en todo el furor 
le l levó de picador 
como asido de la mano. 
No pasó de ser mediano, 
y desde entonces acá 
no lia conseguido hacer ná. 
Siendo por tanto, lectores, 
hoy entre los picadores 
ni chicha ni l imoná. 
jyianucl Crespo 
Discípulo de Bastón; 
voluntario, seco y duro, 
mantiene el prestigio puro; 
usa el antiguo calzón, 
bebe tintillo y chinchón, 
fuma duras tagarninas 
y las figuras taurinas 
le llevaron á su lado, 
porque siempre se ha portado 
con faenas superfinas. 
garniel de la yaba (Zur i to) 
Uno de los superiores 
que en la historia colocado 
figurará siempre al lado 
de los piqueros mejores. 
Habrá buenos picadores 
que sepan lo que es pegar 
y á los toros castigar. 
A nadie pongo ni quito; 
pero mejor que Zurito 
hoy no se puede encontrar. 
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Angel ) ( e rmo (Grande) 
Uno de tantos señores 
que abrazaron el oficio 
y estuvieron al servicio 
de distintos matadores. 
No se rá de los peores 
en el arte de picar; 
pero no podrá llegar 
á los Pintos y Cór lanos ; 
pues no tiene pies n i manos 
para poder apretar. 
Ricardo ji/loreno (Onofre) 
Con su primo Conejito 
trabaja este picador, 
que tiene mucho valor 
y pica muy compuestito. 
E l porrazo en él es mito 
que no le hace exhalar queja. 
Una vez perdió una oreja, 
y pienso que si un porrazo 
le hiciera perder un brazo, 
pica con el que le deja. 
Jtafael jüiateo (p ica) 
Sin ninguna p re tens ión 
y sin t i r a r l a de guapo, 
atiza cada sopapo 
que hace estallar la ovación. 
Con v e r g ü e n z a y corazón 
pica cuando hay que picar, 
sabe en el sitio pegar, 
y además afirmo yo 
que este picador a ú n no 
sabe remolonear. 
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Josl Torres Jtcína 
Este es un picadorcito 
que ha tenido proporción 
de salirse del m o n t ó n 
y ocupar un puestecito. 
Pero resulta flojito, 
y gracias á sus parientes 
podrá tener suficientes 
corridas para v i v i r ; 
mas nunca podrá adquirir 
fama entre los m á s valientes. 
Bernardo pardal 
H a y muchos que son peores1 
y e s t á n con buenos toreros; 
porque son m á s zalameros, 
que esto gusta á los señores . 
No h a b r á muchos picadores 
que a l momento de apretar 
sepan como él t i ran 
de la rienda, y evitada 
as í esté la cabezada 
que otros no pueden l ibrar . 
Francisco Calderón 
Guando yo le v i picar 
en el ocaso ya estaba; 
pero a ú n nos demostraba 
lo bien que supo montar. 
Algo solía esquivar 
el sufrir espaldarazos; 
pero el poder de sus brazos 
mostraba en m i l ocasiones, 
ganando las ovaciones 
con sus enormes puyazos. 
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José Calderón 
Era á ratos remolón; 
pero cuando en fuego entraba, 
¡vaya un picadar que estaba 
el t a l Pepe Calderón! 
P i có con el pe lo tón 
de jóvenes de va l ía , 
y demos t ró que podía 
pelear sin achicarse, 
y no llegó á acobardarse 
con ellos siquiera un d ía . 
jiüatmel Calderón 
Gracioso y dicharachero, 
de muy flamenca figura 
y con la mejor hechura 
que soñar puede un piquero. 
Tenía un buen tipo; pero 
era entre los Calderones 
el de menos condiciones 
de habilidad y valor . 
Sin embargo, el picador 
ganó muchas ovaciones. • 
£ola pretel y Angela Pagés 
Dos muchachas salerosas 
que tienen fiebre taurina 
y han dejado la cocina, 
las agujas y otras cosas 
bastante m á s provechosas 
por dedicarse al toreo. 
Me gustan cuando las veo, 
sin dejar de comprender, 
que el toreo en la mujer 
ha estado siempre muy feo. 
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Antonio Jtodríguez (jicnc) 
No pesa el hombre tres kilos 
y , claro, no tiene brazos 
para los encontronazos, 
que hay qiie sxifrirlos tranquilos. 
Con las piernas como hilos 
no bien puede sujetar 
a l caballo y apretar 
cuando al burel echa el palo. 
Y , sin embargo, no es malo 
y cumple el hombre al picar, 
jYianud jYiofcno 
Picó con el Espartero, 
después con el do la Algaba 
y muestra que se le acaba 
ya el entusiasmo torero. 
Nunca i a é sublime; pero 
hubo lecha en que cumpl ía ; 
hoy lo m á s que hace, a l g ú n d ía , 
es colocar un puyazo, 
y en cuanto lleva el porrazo 
se cuela en la enfermer ía . 
Pedro Ortega (£1 ¡lonco) 
Si ahora empezara^ quizás , 
pues tanto maleta llega, 
h a b r í a llegado Ortega 
á figurar algo m á s . 
Pero en los tiempos de a t r á s 
que él empezó su carrera, 
estaba la grey torera 
un poco m á s elevada. 
P icó bien, mas no hizo nada 
que del m o n t ó n se saliera. 
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Hafael ¡toldán (Quilín) 
Que alguna vez á la res 
va con mucha voluntad; 
esto es en total idad 
lo que hace este cordobés. 
Pero en general no es 
n i malo n i superior; 
es Qui l ín un picador 
que no de jará memoria 
n i le c i t a r á la historia, 
cual modelo de valor. 
Antonio García (Varillas) 
Cuando quiere, superior, 
y cuando no, fusilable; 
tiene algo de notable •! -
este joven picador. 
Con ve rgüenza y con valor 
algunas veces trabaja; 
pero hay días que es un guaja 
y los caballos defiende, 
y como sólo á eso atiende, 
pincha, corta, tala y raja. < 
Felipe Molina (Telillas) 
Con tipo de picador, 
buen mozo, fuerte y modesto, 
Sue desempeña su puesto e igual modo que el mejor. 
Como es tá sin matador 
anda suelto, y no torea 
nada que lucido sea. 
Así le suele tocar 
en los toros y al montar 
el bailar con la m á s fea. 
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José Fernández (Brazo fuerte) 
Joven que es tá muy valiente 
y que á los toros castiga, 
sin importarle una higa 
que le acudan bravamente. 
Como sea consecuente 
y siga de ig t t a ! manera, 
será entre la grey torera 
de lo poquito que h a b r á . * 
Conque, en sus manos es tá 
llegar á ser de primera. 
fódro Grané 
Como rejoneador 
Isidro es de los mejores, 
y fué en tiempos anteriores 
un mediano matador. 
Mas si en esto fué inferior, 
colocando los rejones 
sabe ganar oraciones 
por su rara habilidad, 
y es una especialidad 
aunqxie monte matalones. 
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